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ESPAÑA E/í MARRUECOS 
. E s t a d í s t i c a s 
c o m p a r a c i o n e s 
i M e d i d a s d e a / t a n e c e s i d a d . 
Pronto, las Cortes españolas examina-
tAn y discutirán, suponemos que niinu-
jeiosamente, el T r a t a d o hispano-francés. 
Y en este punto conviene que los legis-
jadores españoles se penetren de la tras-
cendencia del asunto y no crean que su 
niisíón puede reducirse á pronunciar ine-
dia docena de bellos discursos, cayendo 
clespués de ratificado el acuerdo en el más 
jabsoluto mutismo. 
Los que se figuren que ésta, y no otra, 
tkbc ser su norma de conducta, fundán-
dose para ello en la indiferencia que, se-
g ú n la Prensa extranjera, demuestra el 
pueblo español, deben desechar tal idea 
y no tomar por indife'renda lo que, eu 
Realidad, es miedo, ansiedad, expectación 
:euornie ante algo que, confuso, indeter-
¡miuado, se cierne aún sobre los más in-
cultos cerebros. Y es que el español, en-
cerrado dentro de la paz de su propio sô  
lar, después de seculares y titánicas lu-
chas por sostener territorios que más le 
coslaion que le produjeron, ve desaparecer 
el reconstituyente reposo á que venía en-
tregado, con la misma incertidumbre con 
que el desahuciado enfermo contempla la 
l>ostura de un sol que no salxí si volverán 
á saludar sus febriles pupilas... 
N o es indiferencia^ no; es que España, 
al mismo tiempo que comprende que la 
nventura del protectorado en el Norte de 
Marruecos puede serle beneficiosa, sabe 
también que, á poco que políticos, perio-
'distas y gobernantes descuidemos nues-
tros deberes, le impondrá sacrificios ver-
daderamente insoportables en el orden 
moral y en el económico, sin la menor 
compensación para la agricultura, el co-
mercio y la industria nacionales. 
Sabe, y por ello vacila, que en aquellos 
territorios de nuestra influencia, donde 
tranceses, ingleses 6 alemanes tengan in-
tereses creados, hemos de ser nosotros la 
salvaguardia y sostén de su pacífica pose-
sión, aunque para ello sean los pechos de 
un destacamento ó de un Cuerpo de Ejér-j 
t i to español la muralla que se oponga en-
tre la acometividad de las furias rifeñas 
y el lucro de unos negociantes extranjeros.' 
Sabe, además, pues la estadística se lo; 
dice, de modo irrefutable, que mientras 
Francia, su amiga, aliada ó colega llevó' 
6 v e n d i ó á Marruecos, en un solo trimes-1 
tre del año 1911, mercancías por valor de-; 
B.342.320 francos, e o m p r á n d o l e 6 expor-
tando de él no más que 5.676.724, ella, 
España, llevó "804.S26 francos y, en cam-
bio, exportó ó c o m p r ó á los marroqnUs 
por la suma de 2.413.436. 
Tampoco ignora que estas cifras del co-
mercio general de Marruecos se reflejan 
perfectamente en lo que á plaza tan es-
p a ñ o l a como Mclilla se refiere, y de cuyo 
comercio total en 1911, que se elevó á 46 
millones de pesetas, correspondieron á 
nuestra Patria sólo 19 millones, á pesar 
de un numeroso Ejército de ocupación y 
de emplear el Estado en la referida plaza 
30 millones de pesetas anuales, sin contar 
los gastos extraordinarios. 
Y por saber, sabe España que su in-
dustria y su comercio no luchan en Ma-
rruecos con las mismas armas que los de 
otras potencias europeas, y que, en cam-
bio, los vírgenes valles africanos, cuyo co-
mercio de exportación consiste exclusiva-
mente en ganados y productos de la tie-
rra, pronto se convertirán en espléndidos 
vergeles, que inunden los mercados con 
sus frutas, cereales, vinos, aceites y gana-
dos, sufriendo así nuestra pobre agricul-
tura, falta de brazos, de dinero y de todo 
amparo oficial, los rigores de una compe-
tencia implacable. 
Estas son las férreas realidades que ha-
cen que el pueblo español no prorrumpa 
en vítores y jubilosos gritos. España se 
ha percatado de que sobre sus hombros 
gravita una carga fatal que, por decoro 
de raza, tiene que transportar necesaria-
mente; sufre y espera, callando, que los 
que tan diligentes se mostraron en copiar 
los patrones políticos extranjeros, lleven 
á sus campos, antes que á ninguua otra 
parte, las luces del progreso, no proce-
diendo en Africa con una generosidad sui-
cida, mientras en el patrio suelo se carece 
de aquello que quiere prodigarse por los 
nduares rifeños. 
Y si el interés patrio exige que á nues-
tra agricultura se la ponga á salvo de la 
Competencia que pueda hacerla, que se-
guramente le hará, la producción africa-
na, es indispensable también que á nues-
tra industria y á nuestro comercio se les 
faciliten medios para luchar en Marrue-
cos con sus rivales extranjeras, rebajando 
el precio de los transportes terrestres y 
marítimos, regularizando los correos y 
abriendo de par en par las puertas de 
nuestras fronteras para aquellas primeras 
materias que, NO PRODUCIÉNDOSE EN ES-
PAÑA, puedan ser objeto de transforma-
ción y de exportación á Marruecos. Para 
esto último, aparte de las legislaciones de 
los Estados Unidos, Italia, -Alemania, 
Francia, Suecia, etc., tenenjos en nues-
tras leyes precedentes de drawbacks, que 
se refieren á determinados artículos, y que 
debían ampliarse, en la forma pedida por 
ÍOŜ  Centros comerciales hispano-marro-
quies, á los tejidos crudos de algodón. 
Nuestro protectorado en el Norte de 
Marruecos puede conceptuarse ya como 
una realidad cnmnlida. Ahora sólo resta 
que los españoles todos, desde el más em-
m e S Í T c í ' a j e ' haSta t ^ 
ños do s el 4CMoVrS prC0?l,V?1OS mC-
te do lr.« ^ v- rct a r i a J ^ pescan-
R o ^ ^ T m á s 1 ^ al dc 
lainancM-a d e o n o w mas' cle ver 
«o lleguen á T r i l ^ C ] m de KsPaña 
I r l C01"Pletaine„te estériles. 
A L B E R T O C O R R A L y L A R R E 




A l m a r g e n de una sen tenc ia . 
Un diario portonocionto al «tnist», lux nido coa-
demuio 011 j iLst ic iu , á patfar 150.000 MÉ&yi do ín-
dwiuii/iuióa, á (k'Uinuiaadü poraPUai <lt» QUMHÍ d 
Ud iforiúdico, ofunámíoiv ó uo coiuándolo, d i j o ooaos 
y atribuyó liocho3, quo Iwioimhan utv% lioum y 
i iwiuf l i ídwn uu noiubu» do mujer dwonU). 
lia o p i n i ó n , la vovdadoiu o p i n i ó n , fjrjo no os re-
piiblicíuiit, n i nocióni.sta del « tn iHt» , ni siervft do 
nadio, indiscutible quo efitú do acuordo abwJuto 
oon o! espíritu do vm sentencia quo el tu/i» alto Tri-
buruj lia du Uido. No sólo por lo quo concierne á 
cato o:u*) concroto do tEI Liboral», sino por lo quo 
«u!K>no en el porvonir. No existe en la. actualidad 
un solo hoiubru de mediana cultura, im Bolo caba-
llero, una «da itcreona sensata, quo no abomino do 
laa prwacithub^jjr do las groserías que oonstituyon 
el longiiajo liMbituaJ, ol modo habitual afl t^xpaviiu'-
eo de unos ouanlos mal jlamadort iwriódicOB do la 
oxtrama, j/miieixla. Al camix) de la.s idoas, A la lucha 
por el ideal, acudon estos individuos, no oon aquollaa 
arma<s ñebloH y lícitas dol razonamionto; no con 
aquella máxima energía en el ataque, quo no está 
reñida ni lo estuvo nunca con el gesto hidalgo, .sino 
esgrimiendo á todíí hom la injuria' do cha mi/o , ó 
expectorando .á cada instante una oalunmia sobro 
lft« v idas privadas da hombros honrades, ó do mujo-
ros imieb iHMíi . 
Mn kx|í« los (vnnbakw, en tfxla.^ las l i / .a«, 1^ no-
bleza, flootó y condicionó siempre los medios de lu-
cha. Existo en todo hombre bien nacido, un sonti-
piiento do repugnancia ál empleo on la acometida, 
do'ciertos medios que deshouran al que los emplea, 
y garantizan la inmunidad del adversario, hacién-
dolo quizá do vulnerable invulnerable. 
Esa Prensa, mancha del periodismo español, por 
su lenguaje, por BU incultura social, y por «us gro-
a r í a s do Laborna, necesitaba on ocasioneíi una mor-
daza, un precedente, en fonna de saludable ejemplo 
y de saludable aviso. Proclamar en nombre do la 
libertad el derecho do ultraje á la ofení-t\ bárbara 
ó 4 la calumnia vil, os hí ieer do o.<vt libert-ad un sal-
vooondurto monstruono, para que viva y medre la 
gallofa libolista, loe salteadores de famas y do honra. 
Do esto aa haa dado perfecta cuenta las poltronas 
docentes, sin distinción do» ideas, y por oso la opi-
nión verdad ooncode A osa resolución del Tribunal 
Supremo, todo el alcance, todo el verdadoro alean-
00 quo tjene, y qua no os el que algunos señores quie-
ren darle, fsuponíondo» imposible ol ejercicio do la 
crítica y de la oonsura en los iKmtklioeb. ¿Qué tiene i 
que ver ni la cenHura más eaérgioa ni la crítica másj 
ardorosa, con el brutal zarpazo en al h o n o r de una 
persona? Yo, escritor, podré decir de un político,' 
toomo político»; de un literato, fcomo litenkto», 6 
de un córñicío, coomo actor», cuanto mo pl»zc-i, 
cuanto yo crea en ooncicncia que puedo y quo dobo 
decir. ¿Qué toftapüws encontraré para olio?, Nin-I 
guna. Lo quo no podré hacer, será entrar á saw» con 
mi pluma, on el hogar do ese político, ni abrir biv 
Cha en la honra do ese literato, n i ivscnar las desdi-
ehas conyugales de ese cómico. Cosa muy diforento. j 
Mordaza es esa fentenciar para los quo. tanto la no-
cesitaban, para loe que al poner la pluma on las 
ouartillaa con todos los arrestos de-nuestra juventud, 
con toda la acometividad de nuestro espíritu, un po-| 
eo quijote, no olvidamos uunea io^ renpetoH quo «os 
debemos y quo debomos á los d e m á s ; esa eentoncia 
no nos quita un ápioo de libertad para la exposición I 
de nuestros juicio». Eos hombres de bion, no reciwff-j 
dan á veces qu^l is tc la cárcel. I Otros, en cambio, 
sueñan oon olla!... 
CURRO VARGAS 
to de nuestra isla, perdida en las luinen-
sidades del mar oriental, es hecho tau ex-
traordinario en los anales de la Historia, 
que llama justamente la íi teneióu de todo 
el mundo civili//ado. 
R o s p o n s a b i l i r i a d e s I n U r n a o I o n a l e s . 
¿Mas--pre i>unta el coUde OkuinA-somos 
dignos del honor y merecedores á ja consi-
deraeióu que se nos dispensa ? Tenemos, 
rieitanieiite, alg-uuos timbres de gloria que 
u i editan. Uas dos úl t inuis guerras, que 
tau feli/.mente hemos terminado, destrocan-
do oigantes adversarios, fueron bastante ivi -
rá que se hablase del- Jmnerio del Sol Sa-
liente, con respecte <-'n Oeeidente. Mas, 
para ñu , e stos actas heroicos uo eran bas-
tantes para enorgiillccmne, hasta tanto que 
he visto con mis piiopios (IJDS lo imieho que 
ellos han elevado á mi nación en la estima 
del genero humano. Eos ciubajadorcs ex-
tranjeros me han ayudado á darme cuenta 
(le este t u v l i o en una forma en q u e m i m - i yo 
había pensado antes. Ellos me han hecho 
recordar que el Japón de hoy no es el Japón 
de a n t a ñ o ; qinc 61 es, no el Japón del Japón, 
sino el Japón de tocio el mundo. 
En lo sueesivo, su polí t ica, su diplomacia, 
su educación, su economía, no pued.-n ser 
peculiares y circunscritas á ól solo, sino que 
deben serlo de todo el mundo. El inund > 
civilizado espera de nosotros que añadiremos 
algo á la suma total de fuerzas que contri-
buyen al desarrollo del munüoí 
Peracnal i s iad l de l E m p a r a d o r . 
Hablando de la persona del d i v i u i / ulo 
ra, Sigler, Oarcía Calvo y Vivanco, hacien-
do el resumen de los discursos el padre 
Aran/.abra, quien íclieitó á los oradores, cpie, 
con una actividad digna de los mayores elo-
gios, laboran por la cansa de la moralidad, 
pues con e^te acto son ya 22 m i t i m s lo* 
que ha realizado dicha trabajador^ y culta 
juventud. 
Ivl acto t e rminó con el mayor entusiasmo, 
cantando todos los concurrentes el himno 
al Sagrado Corazón. 
Después verilicóse una pn»ccslón por las 
pi imipalcs calles del puebla, dándose mu-
chos y entusiastas vivas al reinado sodal 
de Jesucristo. 
No se recuerda en dielio pueblo un acto 
tan solemne como el verificado hoy. 
E l pleito de " E l L i b e r a l ' 
E H O R I E N T E 
L a a 050.000 p e s e t a s de i n d e m n i z a c i ó n , 
p a r a los a s o r i t e r a s p o b r e s . L o s 
h o n o r a r i o s dofi S r . L a C i e r v a , 
p a r a l o s a a j i s t a s * 
Kl ex miiuistro, 1). Juan de La Cierva, nos 
dirige la siguiente carta, que insertamos, plenipotenciarias JxUkanicos ^será precedida 
LA GUERRA 
EN LOS 
B A L E A O S 
L a T r í p l i c e y su r e n o v a c i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
VlICNA 8. W. 
Según informes, dignos de crédito, la cues-
tión austro-rusa, que tanta ansiedad causaba 
eu los eírcukxs iutei nacionales, puede decir-
se que ha tenido un arreglo favorable para 
la pa/, suspendiéndose, por tanto, kxs piepa-
ralivus militares que ven ían efectuando am-
bas naciones. 
S o b r o l a C o n f e r e n o i a p a r a la paz . 
PARÍS 8. 10,25. 
Asegura el Echo que la conferencia de los 
con sumo gusto. 
uMadrid-, 8 de Diciembre de ig iz . 
Se ñor director de líi, DKBATE. 
Mi distinguido amigo: Tongo el honor de 
de una reunióu en Ivondres, á la que asisti-
rán los presklcntos de los Consejos de mi-
li ist rus de los Estados aliados. 
Acerca de la reunión de embajadores, dice 
el mismo periódico (pie Ivspaña as is t i rá como 
(pie probablemente ppqet eu conocimiento de usted, rogándole nación medi ter ránea , y | 
(pie |ó haga público en su periódico, que la Rumania renunciará á asitir á aquélla 
I t a l i a y G r e c i a 
(pie lo naga puDiieo en su peí 
m 9 ^ a * ( * ' * a i » t e : Q k w ^ h a f e e r T á C l ^ 0 " ^ JW;m'a Mus«ó y Carngues 
él quien ha llevado á íanón al rango de p r i - expresamente autorizada por su padre, don 
u.eia poteiK-ia. ^ .a ináKiea iK-iS()uali<lad del !11<)n dt^d.Jdo J " ^ 1 1 ' W 
UI-MI ftrthM-Qiia 1,., atrnífin t 0 ,r , . i LaAa rso.ooo pesetas qtíe los 1 nbunales han acoi-
uundo h ! <'«d<» <leliimtivamente Se le pague,, una ve* (jués de Sa.j Ciuliano, r éq 
ROMA 8. 
E l miuistroi de Negocios Extranjeros, mar-
el respeto de todo el inundo, y el nnjjulo ha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ guutas del diputado s á l a n d r a , ha asegurad., 
enviado sus mas grandes representan es pa- ^ 1 ^ ^ S i dÍM M anola que Italia hizo p.eseule á C.recia que no 
ra pagarle el homenaje de universal tr ibuto rt ^H.^^^K IUU ye ui ixv.ti <l ^ i 1 » ^ „ 1 , ^ „ 1 ; . . /,\.c*0 ¿¿«ÍA« io V J L ^ A n ,1^ 
•'. ¿1 rlr-hulo • f in / . ^ ' .Ar-f^r ,-1 BUVA rwara W*** ^ ^ «j» 6 *e Diciembre de cada ano podía eonsentu a e.̂ ta nation la in^esiou de 
a el dcbulo..1Uue o i i a . t d (1 suyo ixua ga- ^ . ^ ^ ^ ÚQ ^ i^f t t f , como «l're- Vaüoiw y la isla de Sauu>s, ocupadas poi l iá rse las s impat ías y el corazón de todas las 
naeiones!» 
I I R O W N I N G 
Maeirás, Noviembre I Q J I . 
I 3 B I ^ O ^ T A . 
6C 
e l m m de i i i i i r 
Y EL 
i í 
mió de ta s.?ñorita M.UÍ;S<')», al pciodis ta es-
pañol ix)bie, cuyos esci-itos denoten mayor 
severidad moral y respeto m á s cuidadoso del 
pn'ijiuio. 
reitera suyo aíeetísimo amigo, / . de Lrt 
Cierva.» 
los helenos en la guerra con los Ralkaii-.-.^. 
L o qua haoe A u s t r i a ^ 
BERLÍN 8. 20,10. 
Una personalidad anstriaca, aqu í residente, 
ha declarado al corresponsal de Par ís MUÍ 
que, á juzgar por los preparativos, Austria 
Por s.u p i r te , el Sr. La Cierva, tiene el pro-
pó . i to de invertir los honorarios que ha de 
peicibir á vir tud de la condena en costas i m : 
puesta á los demandados, en libretas del Ins- ¿" 'Ar t i l l e r ía , para bombar 
t i tu lo Naeional de Previs ión, de 250 pese- V , a d o si fuera necesario. 
POR 'ffíLEGRAJfO 
ROMA 8. 15,30. 
¡t Corriere de Ital ia ha publicado .su res-
p u e s t a á la nota de 4as «Actas Apostóliee 
Sedis», en que se desautorizaba á dicho p e -
riódico por no conformarse, á pesar de d e r 
eirsc católico, á las direcciones pontificias. 
Declara el citado diario que se somete á 
la autoridad del Papa, y recuerda su pro-
grama de defensa de la Rel igión, como "base 
de todo orden sQcial. y su actitud respecto 
de la indepeudeneia espiritual déd Pontífice, 
la cual, á su juicio, puede obtenerse sin ne-
cesidad de atacar á la unidad de la l 'atria. 
Otro d<-' los puntos de su programa decía 
tas cada una, para sortearlas entre los obre 
ros t ipógrafos, que el pasado d ía 6, traba-
jaron en los periódicos de Madrid y de MILT-
cia, y que sean casados y con" hijos. 
Las manifestaciones anteriores relevan de 
todo encomio. 
Las palabras preinsertas, eu las que pal-
pita una alte/,a de miras, una generosidad 
y una noble'¿a poco corrientes, constituyen, 
por sí solas, una corona de elogios. 
Aquellos móviles interesados que ciertos 
periódicos a t r ibu ían á quien sólo buscaba 
desea verse cara á cara ecu Sema. 
Además de la movili/,ación de 300.000 re-
servistas, se está concentrando en la frontera 
dear á bel 
LA JUVENTUD INTEGRISTA 
U n h o m e n a j e 
AL 
s e ñ o r S e ñ a n t e 
E n l a c a s a d e " E l S i g l o F u t u r o " , 
Ayer tarde, á las seis, se celebró en lo i 
sarbues de nuestro quen^opiega Síghb 
Ku-iUfO. el brillante homenaje que la Juveti 
tud integrisla ha dedicado al elocuentísiiiui 
diputadu á Cortes I ) . Manuel Seuaute, pÓS 
su lecitaite t r iuu ío parlamentario. 
Presidieron la liesLi I ) . . Manuel Señan te 
Mar t ínez ; su padre, I ) . límilio Seuaute Man-
des, en representación del Círculo integris-
ta de Alicante; I ) . Javier San/., por el do 
Madr id ; I ) . Enrique Alva ro / ; 1). r r t i d e m r » 
Igar túa , presidente do la Juventud integris-
ta m a d r i l e ñ a ; el Sr. Castro, por El Correo 
l :spañol , y D . Angel Herrera, Director de 
B l Di.n.vrií. 
Un notable sexteto in terpre tó varias pie-
zas (fe su repertorio durante el acto. 
En el salcm del billar se sirvió un esplén-
dido lunch, al finalizar el cual, pionun 
ciaron entusiastas hrindit; las Síes . Cuervo 
(D. } • ) , y «Juilcs (1). J.)( de la Juventud ip< 
UgriSia, y el distinguido escritor I ) . Cristo 
bal Uotella, que se felicitó de que el honu 
uaje se celebrara el día de la Ininaoul.i 1 . 
Gonéepciáa, que es la fiesta española y t i i 
dicional. 
E l wSr. Zar/Calejo leyó unos saladís imos ver 
sos de D. Pruno del Amo, que con el sen 
dón imo «El tío Caracoles», escribe las nota-
bles revistas taurinas de E J Sifrlo Futitfo. 
Después, t ras ladáronse los ninnerosos con 
currentos al salón de actos, donde tuvo lu-
gar una brillante velada. 
El Sr. Iga r túa leyó las adhesiones a! acto 
que suman muchos centenares, y proeedei. 
de todos los organismos, p e n ó lieos v nn i 
número de personalidades integristas'de Es-
paña, del Centro de Defensa Social de Ma-
drid, de Circulas católicos y de muchos par-
Ucttiafes. 
F u é ap laudid ís ima la del jefe del partido 
Sr. Olazábal, y la de su vecino de U i n j , . 
rón, que siendo ajeno á la iwlítica, & h , 
afiliado al partido integrista. 
El Sr. Barrio, en repre,scntacióii de las in 
tegristas de Palencia, manifestó su adhesión 
al acto. 
Las tropas aus t ro -húnga ras construyen con 
rapidez trincheras en las l íneas fronterizas. 
Los ferPoeargiles se hallan ocupados m i l i -
tarmente y no se da curso á los trenes ordi-
narios, hasta haber despachado todos los con-
voyes militares. 
Se dice también que del 10 al í2 del co- i b i s t r ^ d e l .Sr. Señante , sucesor .!, Nocedal, 
rriente se enviará un telegrama formal á Ser- V « cuyo jiomenaje d i jo ha (piendo asociar 
D. José María Quiies, pronuneió un bri-
l l inte discurso enalteciendo la p. rsonalidad 
via, pidiéndole la evacuación inmediata de 
Durazzo. 
E n t r e l o s a l i s d o s . 
PARÍS 8. 22. 
B • Sa tanás , por medio de su órgano en 11 
Prensa, l lenándole de caluinnóas. por encima 
de las cuales flota su nombre inmacu.lado y 
¡ne>t idioso. 
Definió el estado polít ico actual, en el que 
pudieron tener acogida, con ese acto que 
acaban de realizar la virtuosa señori ta Mus-
ra"ser Ü^^t^' -^^híháMu'mar^é^ 60 y s.n «,ustre ^ t rado D. Jimit de La Cierva. 
uertr 
DESPUÉS DE L A APOTEOSIS 
D E L 
E M P E R A D O R 
£L CONDE OKUMA 
Con motivo de los funerales del Empera-
dor del Japón , todas las naciones europeas 
enviaron sus representantes á Tokio. Cómo 
ha apreciado este acto de diplomacia el pue-
blo j aponés nos lo da á conocer el conde 
Okuma, leader de la opinión públ ica en Ja-
pón y corresponsal del Times of India . En 
larga correspondeucia dir igida á este dia-
rio, el de mayor circulación en el Oriente, 
se extiende el noble repór te r en considera-
ciones del aprecio y estima á que el ( i rán 
Nipón se ha hecho Rcreedor por sus famo-
sas hazañas de la ú l t ima guerra con Rusia, 
IHir el desarrollo comercial y evolución po-
lít ica é intelectual á que en el t é r m i n o re-
lativamente corto de cuarén ta años ha lle-
gado con paso firme y seguro. De la ind i -
cada corresjxnidencia entresacamos los más 
interesantes párrafos para que los lectores 
de EL DÍCHATK vayan justipreciando el des-
arrollo de las naciones del Este: 
Habiendo asistido personalmente á las ce-
remonias funerarias y conversado amigable-
mente eon casi todos los enviados de las 
naciones europeas en representación de sus 
respectivos Soberanos, se me permi t i r á ha-
cer algunas observaciones sobre ellos. 
Ha sido para E l Nipón de singular agra-
do el hecho de que las dos grandes poten-
cias europeas, Inglaterra y Alemania, ha-
yan estado representadas por Pr ínc ipes de 
sangre real, lo cual demuestra e u á n ín t imas 
sean las relaciones que al presente existen 
entre el Japón y las dichas potencias. N i 
fué de menos agrado que los Estados Uni -
dos de América estuviesen representados por 
nada menos que el secretario de Estado, d ig-
nidad qiu- sigue inmediatamente al presi-
dente de la Repúbl ica . 
Las potencias de segundo y tercer orden 
de Europfa y las Repúbl icas sudamericanas 
no han estado menos dignamente represen-
tadas. Todo esto demuestra bien á las cla-
ras cuán portentoso ha sido el cambio que* 
Nipón ha sufrido y cuán maravilloso su pro-
greso. 
Cuando nosotros nos damos cuenta de que 
hace cuarenta años las potencias extranje-
ras no nos consideraban para nada, y que 
ahora, en tan breve espacio, saliendo de 
nuestra obscuridad, nos hemos hecho dignos 
de talcs^ señales de respeto de parte de todas 
lag naciones, debemos alentarnos á prose-
guir sin desmayo por el camino del progre-
so para hacernos acreedores de mayor ad-
miración y respeto. El reoentino crecimieu-
pueblo, añadiendo que nunca se envaneció 
de ser in térpre te del pensamiento del Santo 
Padre. 
Comentando esta respuesta del Corriere 
de I tal ia , L'Osservatore liomajio compláce-
se del obsequio de sumisión del referido co-
lega á la autoridad pontificia; i>ero mani-
festando á la vez que, lejos de ser satisfac-
torias las explicaciones suyas, dejan en pie 
el equívoco, y m á s bien agravan la situa-
ción . 
Añade el ó rgano oficioso del Vaticano que 
la nota caracter ís t ica de los periódicos cató-
licos dignos de tal nombre, no puede ser 
otra qué la e sc rupu la í a aceptación y cum-
plimiento de las Normas trazadas en la Car-
ta del Papa á los Obispos de Lombardía . 
Dice, finalmente, el Osservatore que abri-
ga la esperanza de one los periódicos que-
n á n hncer desaparecer todo equívoco peli-
groso, llegando á ser verdaderamente cató-
licos, sin distingos n i subterfugios. 
L o s n u e v o s C a r d a n a l o a s o n o b s e -
q u i a d o s . 
ROMA 8. 18,45. 
El Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Merry del Va l , ha obsequiado hoy eun 
un banquete á los nuevos Cardenales, Cos, 
Almaraz, Vico, Bauer y Nalg . Asistieron 
De la Prensa recibió una lesión gravís ima 
en su honra la distinguida joven de Totana, 
y á los que en la Prensa trabajan digna-
mente, viviendo cu pobreza hidalga, quiere 
que vayan á parar esos miles de duros que 
de-dunibraron á ciertas gentes é hicieron 
asomar la risita en los labios de algunos 
maliciosos. 
i {¿ué magnanimidad ! 
No ha sido, pues, como ya sabíamos , n i 
afán de lucro ni odio á la Prensa lo que 
indujo á formular la reclamación, sino otros 
objetivos m á s elevados que aquellas despre-
ciables pasiones. 
La señor i ta Mussó sólo aspi ró á que sai 
nombre inmaculado bril lara con todo el pu-
rísimo reflejo de sus prestigios, sin somnra 
que lo e m p a ñ a s e ; á que se demastrara has-
ta la saciedad toda la falsa base de una 
CONSTANTINOPLA 8. 
Jamil Pachñ será nombrado en breve m i -
nistro de Marina. 
E l cólera se ha recrudecido estos ú l ü m 
d ía s . 
En un mes, según las estadís t icas , ha ha-
bido 1.178 casos y 548 defunciones. 
R s o t i f l o a o l é n . 
VlKNA 8, 21. 
Las informaciones del LoUal Anzicgcr y 
de la Gaceta de hrancUfort, relativas á la ce-
lebración aqu í de las negociaciones turco-
griegas, han sido desmentidas oficialmenU-. 
M á s b o t í n a n M o n a s t i r . 
BKI.GRADO 8. 
Los periódicos dicen que en los estable-
cimientos militares de Mouastir han sido des-
El orador escucha, como los anteriores, 
grandes aplausos, durante su briosa perora-
ción, y al i in di/.ar La misma. 
El Sr. Caballero y Rubio, t ambién de la 
Juventud integrista, pronunció un eloruonta 
discurro, en el que dijo que el triunfo de Se-
ñan te , es el de todos los integrüstas, y que 
la luz de la verdad brilló en sus labios paia 
i luminar el Parlamento, envuelto en las t i -
nieblas del liberalismo, y hacer ver los an-
drajos que encubren al crimen y la anarqu ía . 
E l Sr. Urbano, redactor de Prensa Asocia-
da, en nombre de los periodistas católicos, 
felicitó al Sr. Sonante y describió con frase 
cálida la jornada parlamentaria. d^»que fué 
héroe el diputado integrista, y de la que fué 
el orador testigo presencial. 
Escuchó inuchos aplausos, que Se redobla-
ron al ponerse en pie el Sr. SenanU . 
Sus nrimeras palabras fueron .para agía 
decer el homenaje, manifestando que si t r inn 
ase e a cub ortos 8 0 . ^ fusiles de los ĉ  f hub S l r in t e rpe l ac ión parlamentaria 
noticia que le per jud icó ; á que repercutiera ^ ™ J * * e" Pcr^ct? y 3o millones de ^ <g él flu'. £ Q inte oristas, y fe B e 
por toda E s p a ñ a que los hechos indignos cartuchos, « i lcu landose en 12 millones el va- ^ / a 1 ^ „ , ;iplanS0( es por lrd>eKse hecho ecc 
que se le atribuyeron no t e n í a n fundamen 
to más que en ía fantasí i , alentada por el 
ánimo dañado , de un maldiciente; á que 
se castigara, en fin, esa publicidad censu-
rable. • 
El Sr. La Cierva sólo se propuso defender 
una causa jus t í s ima , traer á la jurispruden 
lor de este botíu. 
E l c o m a n d a n t a de S c u t a r i . 
CKTIÑA 9. 
Hassan Riza, comandante de Scutari, se 
negó á recibir la notificación oficial del ar-
misticio, que le llevaba un oficial niontene-
E s p a ñ a cerca del Vaticano, señor marqués 
de González. 
E l banquete se celebró cu la sala ducal 
del Vaticano, y durante la comida, la inú-
sica de Ciendarmcs in t e rp re tó un selecto pro-
grama, 
D o s not io ias . 
ROMA 8. 19,50. -
El Rey Víctor Manuel ha revistado hoy 
el segundo batallón de tropas ascaris, Acóm-
pañaban a l Monarca italiano los altos jefes 
del listado Mayor y representantes del Kjér-
cito y de la Armada. E l acto resul tó muy 
brillante y lucido. 
- El ministro de Hacienda ha expuesto 
á las Cámaras el estado eeon-Muico del país , 
que, á juzgar por sus infoniios, no puede 
ser m á s próspero . 
Hecho s a c r i l e g o . 
ROMA 8. 21. 
Tiénese noticia ele un sacrilego delito, co-
metido en la iglesia de Superga, donde es-
taba enterrada la duquesa Isab< de Qfén /a. 
Unas ladrones desconocidos violaron )a tuui-
;ba de la duquesa, profanando el cudáver y 
arrebatándole las joyas con que fué enterra-
da aquél la . 
Los avisados ladrones habían cortado pre-
viamente los hilos telefónicos en una exten-
sión de 800 metros, con objeto de evitar cual-
quier sorpresa. 
Contra la blasfemia 
f O R TELÉGRAFO 
U n g r a n mi t in . 
MURCIA 8. 
Comunican del pueblo de Rincón de Seca 
-que se ha verificado hoy nu ^gran mitin 
contra la blasfemia, habiendo asistido al ac-
to el pueblo eu masa. 
Los jóvenes propagandistas de San Fran-
cisco Javier iu«ron esperados 4 la entrada 
del pueblo por las autoridad^ x uu -enorme 
público. 
El mitin se verificó ett lá plaza prlucipal 
del pueblo. 
Hicieron uso de la palabra lo? Jóvenes 
propagandistas citadod, Sres. Lcanti, presi-
dente de la Asociaetfo; Castaño, Rosa^ Rio^ 
egnno se re-
rompió el íuogo 
eia una doctrina que era mordaza de in ju-
riadores y freno de procaces; llevar l a ' oficial» en razón á venir enviada por con 
también á él el embajador de0 Austria, los tranquilidad á los esp í r i tus sensatos, atemo-, (l"cto extranjero, 
ministros plenipotenciarios de Bavicr i y ri/ados ante las emanaciones de tanta pu- . En cuanto el oficial montcn : 
Prusia y el encargado de la Embajada dej in lencia hablada y escrita. 
Y el Sr. La Cierva, que ha trabajado ím-
prohaineiite en la dirección profesional del 
asunto, renuncia á sus honorarios y Ips apli-
ca también á los que en una esfera modesta 
viven de la Prensa y á su existencia con-
tnbuven. 
Felicitémosles por ese raágo, que es flor 
de gallardía y muro donde han de eslre-
liarse los .arietes y virulencias del espír i tu 'I110 110 ^ cierto se hayan agriado en las úi 
del sentir de la España católica. 
Hizo resaltar que todas las p ilpitaeiones 
de esta España católica alientan cuando e 
habla en integrista, que es hablar en calóli-
CO y tradicional. 
Dedicó un recuerdo car iños ís imo al señor 
Salhberry, que, en representación del p ir t i -
grino, alegando que tal comunicación no era do jainiista, intervino valientemente en 
t i ró , la Art i l ler ía turca 
contra el enemigo. 
Kste respondió en la misma forma, tra-
bándose un violento combate de cañón. 
S i n v a r i a c i ó n . 
LEMUIÍRO 9. 
El diputado gobernador de esta p ía / a , ha-
blando 0011 varias polí t icos, ha manifestado 
rastrero. 
El asunto, une», termina con un corona-
mionto de h ida lguía que enorgullece. 
/ . R . 
1 • nr» • e • . 
í í " S A B O T A G E 
POR TELÉGRAFO 
BREST 8. 7,50. 
En el bu (pie en oúnst rucción Jean Barí 
han ocurrido hecho* cuyo origen indudable 
es la aplicación del sabotage. 
A l practicarse las pruebas de tuber ías re-
ventó uno de los tubos de baja presión. 
Verificada una detenida inspección en to-
do el mecanismo que se e m ^ a b a , descu-
brióse -en uno de los tybos una sene do p i -
caduras que se atribuyeron á golpes de pun-
zón. E n otros se notaban huellas de fuer-
tes martillazos que los inutil izaban por 
completo. 
Hubo necesidad de reemplazar casi todos 
los tubos que hab ía ya colocados y próxi -
mos á funcionar. 
Se ha abierto un expediente, en el que 
Con toda actividad se trabaja para descu-
br i r íi los autores del hecho. 
Un m i t i n . 
BREST 8. 
Se ha celebrado un mitin contra la guerra, 
al que asistieron 2.000 personas, pronun-
ciándose violentos discurso*. 
E N C U A R T A P L A N A i 
N I C O L Á S 
N I C K L E B Y 
timas veinticuatro horas las relaciones en-
tre Austria y Rusia. 
Afirma, por el contrario, queda si tuación 
permaricce estacionada, y cpie son por coin-
plcto infundados los rumores de guerra que 
se han propalado. 
L o a de l a i a l a de S y m í . 
ATKNAS 8. 
E l periódico Serip da la noticia de que los 
habitintes de la isla de Symi, oeupada por 
los italianos, se reunieron en la iglesia de 
San Juan, y proclamaron la unióii de la isla 
á Grecia. 
C o m e n t a r i o s á l a T r í p l i c e . 
P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 8. 11. 
Pocos periódicos comentan la renovación do 
la Tríplice, y los que lo hacen es sólo para 
juzgarla como manifestación de pacifismo. 
E l Eclair, dice que concuerda cou el recien-
te conflicto austro-ruso y confirma la mani-
festación de M . Asqui th , de (pie las dos gran-
des agrupaciones europeas laboran en pro del 
mantenimiento de la paz. 
Algún otro periódico dice que en nada se 
moditica el equil ibrio europeo. 
P r s n s a a l a m a n a . 
BERLÍN 8. 9,15. 
La Prensa de hoy, comentando la renova-
ción de la Tríplice, hace notar el importanto 
momento escogido para reali/.arla. 
Para algunos es nueva garant ía del man-
tenimiento de la paz, mientras que otros la 
califican de gesto demostrativo. 
P r e n s a i t a l i a n a . 
ROMA 8. 
Ocupándose de la renovación de la 7>/-
pi ice , dice el periódico L a Tr ibuna , que tal 
renovación constituye sólida garant ía de los 
intereses de Italia y de la par europea pues-
t o que la alianza es de carácter puraménte 
defensivo. 
arpiella sesión parlamentaria, y cuantas ve-
ces lo exige la defensa de los intereses ca-
tólicos. 
Exc i tó á los catól icos para estrechar lo« 
lazos de un ión , pues estamos en pleno com-
bate. 
Ixi u n i ó n - dice—debe empezar por la resta 
de los cobardes en confesar á Dios. 
Recogiendo palabras del Sr. Botella, afir-
mó que el día de la Inmaculada es el d ía de 
la España ca tó l ica ; ella resume todci su his-
toria, en la que la herej ía fué siempre ven-
cida. 
I-elicitó al Sr. Botella por la br i l lant is inn 
defensa que hizo, ante el Supremo, cid di-
rector do La Caceta del Nor te . - Í ) . Aurelianc 
l/ipez Beoerra, i lustre escritor y defensoi 
entusiasta de la causa católica. 
Yo creo—exclama—que debemos imui-fos-
tarle pñbl ica inente nuestra s impat ía }Hn ha-
ber sufrido la persecución de la jus t ieh , t 
iniciar una suscripción para costear ios pai-
tos que se le han originado en el proceso, en 
cpie resul tó condenaao. (Grandes aplausos y 
bravos acogen este período del orador, qn» 
es constantemente interrumpido por las acla-
maciones del auditorio.) 
Dice que E s p a ñ a sólo será grande cn.-indo 
viva en Cristo, por Cristo y pala Cristo. 
Concluye dando un viva á la Inmacul.rla 
y otro al partido in tegr i s t i , que son clamo-
rosamente contestados. 1 
Una ovación estruendosa saluda al señof 
Seir n.Le, dando fin á la fiesta. 
En ella vimos á todos loe redactores de 
]:.¡ Siglo Enturo, á los de la Agencia católi-
ca Prensa Asociada, Sres. Domínguez , Dr 
baño y Maestro, y á los Sres. Yáñez, Ortiz, 
Mer l in , PaloniKpie, Castilla, Fe rnández Ve-
ces, Asensio, Oliver Valle, Sevilla, Cirba-
josa, San Millán, Fábregas , Mendiola, Caba-
llero (C. y A . ) , Ciuiles (A. , L. y J.), Dode-
ro, etc., etc. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
Mitin s i n d i c a l i s t a . 
BAROICLONA 8 
Los elementos sindicalistas celebraron eŝ  
ta mañana un mi t in en favor del imlu l lo del 
doctor Queral tó . 
vSo pronunciaron fogosos discursos. 
A l terminar el acto, fueron unos 200 in 
Lunes 9 de Diciembre de 1912, D E B A T E 
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divkluos, en manifestación, al Gobierno ci-
v i l , entregando las conclusiones al gober-
nador. 
vSe disolvieron Incgo pacíficamente. 
R a o « p « i ó n en l a C a s a de A m é r i c a . 
BARCEU)NA 8. 
En la Casa de América se verificó hoy la 
anunciada recepción de los representantes 
mejicanos Sres. Mendi/.ábal y Nocedal, los 
cuales pronunciaron discursos abogando 
por que cada día sea m á s estrecha la unión 
hispano-ainerigana, 
E l d s a o a n a a domin ica l . 
BARCELONA S. 
Ivas infracciones de la ley del descanso do-
minical han sido hoy bastantes. 
Se han presentado 472 denuncian, 12 de 
las cuales han sido pasadas al Juzgado. 
E l o o n t a n a r i a C a n s t a n t l n i a n o . 
BARCEI-ONA 8. 
En el manicomio de Uobregat se ha ce 
lebrado hoy solemnemente el X V I cente 
nario de la aparición de la Santa Cruz 
Emperador Coustiinlino. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. 
L a B u b o e m i B l ó n do t e j i d o s . 
BARCELONA 8 
R1 
aaitores de los delitos (de los a^os antisocia 
les, según la técnica anarquista) obran por 
es t ímulos poderosos, invencibles, del medio 
en que viven, ó por influjo irremediable de 
enfermedades orgánicas . 
E l sindicalismo es el ú l t imo figurín del 
anarquismo contemporáneo. En vano simh-
calistas caracterizados se esfuerzan en pre-
tentler demostrar la disparidad de su sistema 
y el anarquista: la realidad tiene m á s fuerza 
que las palabras, y hoy se reputa el sindi-
calismo como una variedad más , como la úl-
t ima variedad del anarquismo. 
N o ; no se concibe la ley moral sino como 
1<^ divina absoluta, ley impuesta al hombre 
por el Ser Supremo, creador y ordenador del 
Universo, como ha impuesto á animales y 
plantas sus leyes biológicas, á la materia las 
leyes físicas y á los astros celestes las leyes 
siderales que regulan sus movimientos. I^a 
ley no puede ser ley si no dimana de Dios, 
mediata ó inmediatamente; los sindicalistas, 
al negar á Dios, niegan lógicamente, con 
perfecta razón, toda autoridad y toda ley. 
Muchos hombres de coiazóu generoso, se-
cundando! el espí r i tu de la Iglesia, es verdad, 
han venido durante el siglo x i x afanándose 
por la educación y mejoramiento de la con-
dición del proletariado; sobre todo, desde 
que el grdn Pontífice l ,eón X I I I publicó la 
L a f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a 
E N M A D R I D Y E N P R O V I N C I A S 
Con la solemnidad y brillantez con que Es- (con gran entusiasmo la fiesta de la Inmacu-
paña conmemora la festividad de su Patio-1 lada en cada una de las iglesias de los 
respectivos distritos. 
Por la tarde se reunieron todos en el local 
La subcomisión ¿e tejidos de la Comisión á icha Encíclica Remm novarum. fundáronse 
n ix ta de estampados, se reunirá mañana a y mul t ip l icáronse por todas partes las Aso-
medio día, para tratar asuntos de gran 4U- daciones y Círculos católicos con vista a la 
'erós . lenseñanza y defensa de los intenses ¿ J e j a 
Presidirá el acto el senador Sr. Monegal, 
quien ha llegado hoy. 
U N M I T I N 
Contra las escuelas laicas 
POR TELÉGRAFO 
PUERTO DE SANTA MARÍA 8. 
Hoy se celebró, con extraordinario éx i to , 
-1 anunciado mi t in contra las escuelas laicas. 
' E l local estaba completamente abarrotado 
de públ ico, entre los que figuraban repre-
sentaciones de todas las clases sociales. 
Hicieron uso de la palabra los alumnos | 
del Colegio de padres Jesu í tas y los señores 1 
Orosse, Cervera, Eahera, Muñoz, Márquez, 
Porras, Horce y Caralla, reasumiendo el se-
fior Pavón. , ¡ * A Í 
Todos los oradores fueron aplaudidisnnos 
ni final de los discursos. . 
También se leyeron infinidad de adhesio-
nes y un telegrama con la bendición del 
Sumo Pontífice, que fué contestado con otro 
de filial agradecimiento. 
Las conclusiones, pidiendo la clausura de 
Jas escuelas laicas, fueron acogidas con ex-
traordinarias ovaciones. 
Poco antes de terminar el acto, pulió la 
palabra el niño Manuel Gaxda Herrero, 
alumno del Colegio de Sevilla. Pronunció 
un brillante discurso, que fué muy aplau-
lido. 
En los intermedios tocó la Orquesta i n -
fant i l , y cantaron los coros, con gran afina-
ción y arte. 
E l público salió muy bien impresionado 
de los elocuentes y fogosos discursos de los 
n iños , que probaron, de una manera indu-
•lable, las sabias enseñanzas que reciben en 
los Colegios de la íncli ta Compañía de Jesús . 
Eos mismos oradores darán en breve otro 
m i t i n en Sevilla, con igual objeto. • 




La Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, celebró sesión en la tarde de ayer, para 
dar posesión de la medalla al nuevo acadé-
mico D . Ramón Petnándéz Hontoria y Gar-
c ía , conde de Torreánaz. 
( Presidió el presidente de dicha Academia, 
Sr. Groizard, asistiendo muchos académicos. 
E l conde de Torreánaz , dió lectura á su dis-
curso de entrada, qúe versó acerca del si 
g u í e n t e tema: «E/ anarquismo contemporá-
neo (sindicalismo revolucionario); deberes 
del Estado y deberes sociales frente á la Pro-
paganda anarquis ta» . 
De esie discurso, que fué br i l lant ís imo, to-
mamos los siguientes párrafos: 
«Fué el ú l t imo poseedor de la medalla va-
cante, que con extraordinaria magnanimidad 
me concedéis, el i lus t r í s imo Sr. D . Fran-
cisco Gómez Salazar, virtuoso y docto Pre-
lado de la diócesis de León. Con decir su 
nombre y poner al lado el mío , basta para que 
resalte vuestra extremada benevolencia, que 
por extremada quizá no se justif icaría, si 
a l propio tiempo no viese en esta designa-
ción un nobil ís imo y pós tumo homenaje á 
la memeria del que fué vuestro digno y en-
tusiasta compañero , L u i s María de la Torre 
y de la Hoz, primer conde de Torreánaz . 
He evocado el nombre de D. Francisco Gó-
mez Salazar, el sabio catedrát ico de la Uni-
versidad Central, y virtuoso Obispo de León, 
y no me perdonaría si en esta hora solemne 
dejara de dedicar á tan preclaro varón el re-
cuerdo de sus principales méri tos en la es-
fera especulativa y en la práctica d é la vida : 
que si la labor científica da gloria y fmeti-
"fica en la posteridad con la fama, la vida 
justa y benéfica inspira lo que más vale: el 
nmor y las bendiciones de los coetáneos. 
La labor del sacerdote cristiano es inena-
rrable. 
Pero la parte más hermosa y de mejor per-
fume de su vida fué sin duda alguna la más 
secreta y silenciosa, la más desconocida, la 
que trasciende sólo por la gratitud de lofi 
'uunildes y le valió el preciado sobrenombre 
de Padre de los pobres. 
Tales son los fronfóreé que forma el Evan-
gelio, cuando la voluntad se pliega á los 
inaiKlatos de su santa ley. Así son los autén-
ticos misioneros de ,1a paz y a rmonía social: 
icuán distintos de 1<>S,heraldos pacifistas de 
la moderna revolueión anárquico-socialista I 
E l anarquismo es la negación del poder 
coercitivo del derecho en la-vida humana, 
y] Por tanto, de la soberanía y poder del Es-
tado. 
La idea anarquista ha surgido en los tiem-
pos modernos como planta en suelo propio, 
y ello explica la difusión y desarrollo que 
cu pocos años ha alcanzado en Europa y 
América , difusión que no acertaba á expli-
carse el laureado escritor antes citado, y 
que le hacía decir: «Las razones de ésta 
difusión y de esti diferencia (las múltiples 
variedades del anarquismo) se chapan á 
nuestra limitada intel igencia», incl inándose 
i pensar que el factor de la propaganda lia 
entrado p6f mucho en ese resultado. Y, sin 
embargo, estudiado el problema en su raíz 
fácilmente se advierte que ella prende en 
o que ha sido terreno abonado de toda la 
itcratura conlemporánca. De ahí Su porten-
tosa difusión. 1 
Pero el anarquismo contemporáneo no ha 
sao, 111 siqnu-ia principalmente, una doc-
f S S Po111'™' doctrina radicalmente l i -
jei-al, .sino que, partiendo de esta base de 
noÍLIT , ,C , , , , ü dc, la l e g i b i l i d a d los actos humanos, ha lleír-irlr, A w . 
ex t rav íos y á las más aculas « S S c l S S 
inspiradas por lo ^ n e r a l en u í i ^ í ^ 1 
mo grosero y repugnante. Y esta es la ota 
especial, el modo swí géncr is del anarqui" 
mo de nuestros días . Así , se da el Eenóme 
no singular de que, invocando los escritores 
anarquistas el principio de libertad más ab 
soluta, niegan, sin embargo, el libre arbi 
t r io , el libre albedrío, que es el asiente 
pvsicológico de aquella libertad: niegan, po» 
•auto, ía responsabilidad moral, porque los 
ciase obrera, y para fraternizar t ambién pa 
tronos y directores con los trabajadores en 
lecciones y conferencias y en horas de re-
creo, como asimismo para mejorar las condi-
ciones de la vida material mediante la acción 
cooperativa y la asistencia mutua. Pero, por 
desgracia, tales Asociaciones no han dado por 
lo generai, el fruto a^Ucido , auu cuando no 
cabe negar el provecho y uti l idad de ellas. 
La mayor parte de los sociólogos católicos es-
t án conformes en que no responden en su 
mayor ía al ideal soñado, y en que esto obede-
ce á que han revestido formas de patronatos 
m á s que de instituciones democrá t i cas ; que 
hay en tales círculos cierta relación de de-
pendencia filial que dificulta la formación del 
obrero libre, mayor de edad, con sus iniciat i -
vas y sus medios propios, con su propaganda 
y sugestivas artes, con su acción directa cer-
ca de sus compañeros y cerca de sus patronos 
ó maestros. 
E l Papa citado, en su Encíclica, afirma ex-
presamente cuando, después de enumerar los 
medios de mejorar la condición de los obre-
ros, dice: «Pero el primer lugar corresponde 
á las Corporaciones obreras, en cuya organi-
zación ordinariamente se contienen todos esos 
medios y ventajas. Muchos años perduraron 
entre nuestras mayores los beneficios que 
resultaban de los gremios de artesanos. 1 Sed 
principem locum obtinent sodalitia art i f i -
cum, quorum complexu feré cociera continen-
tur. Fabrum corporaloruni apud majores nos-
tros d iu bene facta constititere. 
El Sr. l igarte contestóle haciendo el elogio 
del señor conde de Torreánaz, siendo muy 
aplaudido. 
L o s q u « a s i s t i e r o n . 
Presidió D . Alejandro Groizard, teniendo 
á su derecha al presidente del Supremo, se-
ño r Aldecoa, y á su izquierda al general Az-
cá r raga . ocupando los otros sitios los seño-
res acaaémicos de número y efectos Alvarez 
del Manzano, Amós Salvador, Sánchez Ro-
m á n , Bonilla, San Mar t ín , López Muñoz , 
Hinojosa, Santa María de Paredes, Sa lvá , 
Labra, Sanz Escar t ín y marqués de P ida l ; 
de la Real Academia de Medicina; el conde 
de San Diego, y de la de Historia el m a r q u é s 
de Laurencín . , 1 
Vimos, entre otras muchas personas sig-
nificadas, á los Sres. Ortega Morejón, Ova-
lia , D . Luis Redonet, Espada, conde de A l -
bas, Rolland, D . Cándido Manzaner, Al len-
dcsalazar, m a r q u é s de la Candelaria de Ya-
rayabo, marqués de Ibarra, Marquina, K i n -
de lán , Prú del Hierro, Isasa, Mena, Corteja-
rena, V . Cobián, Fabié , González Revilla y 
A . Guijatro. 
J L O a - I R O Í T O 
i r i p o r m m m VITiGOU 
POR TELÓGRAI'O 
LOGROÑO S. 20,10. 
Se ha celebrado esta tarde en el teatro 
Bretón una impor tan t í s ima Asamblea vit í-
cola, en la que reinó g rand í s imo entusiasmo. 
Asistieron numerosas y nutridas repre-
sentaciones enviadas por la Diputac ión , los 
Ayuntamientos, Círculos y Sindicatos de la 
región, á más de muchís imos propietarios 
de la capital y de toda la provincia. 
Enmedio de atronadores aplausos dióse 
lectura de m á s de setecientas cartas y tele-
gramas dc propietarios y entidades adhi-
r iéndose al acto. 
La Asamblea tenía por objeto llegar á la 
const i tución de la Asociación provincial de 
viticultores, así como los de perseguir las 
falsificaciones y adulteraciones en los vinos 
y la reglamentac ión de las marcas rioja-
nas. 
E l iniciador de la Asamblea, Sr. Sáenz 
Santa María, pronunció un e locuent í s imo 
discurso, hablando de los intereses de los 
viticultores y encareciéndoles la absoluta 
necesidad de asociarse para oponer así una 
barrera que sirva de guarda y defensa á 
los dichos intereses. E l Sr. Sáenz fué aplau-
did ís imo y muy felicitado. 
Después procedióse á la const i tución de 
la Asamblea de viticultores de la Rioja. 
Nombróse un Consejo central, que t endrá 
su residencia en Logroño, y para el cual 
fué elegido presidente el Sr. -Sáenz Santa 
María , propietario de Haro. Este Consejo ó 
Junta central está también formado por el 
señor marqués de San Nicolás y los señores 
Mota (D. Pelayo), Hcrodia, Rodr íguez , La 
Riva, Gi l y Sáenz de Tejada. 
E l Sr. Sáenz Santa María d ió lectura del 
reglamento de la Asociación, que fué apro-
bado. 
Los reunidos tomaron varios acuerdo^, 
siendo el más importante entre todos el re-, 
ferentc á la const i tución de delegaciones 
locales, encargadas de la persecución de las 
falsificaciones dc marcas apócrifas y no re-
gistradas en el Ministerio dc Fomento. Se 
prohibió t ambién la venta de vinos de Rio-
ja que no lleve en el envase certificado do 
origen legal; asimismo se tomó el acuerdo 
de nombrar impectores veedores. 
Los reunidos salieron satisfechísimos y en-
tusiasmados, pues creen que todos y cada 
uno de estos acuerdos beneficiará grande-
mente el desarrollo de la riqueza vitícola 
en toda la Rioja. 
U N C O N C I E R T O 
En el teatro Cervantes darán el martes, 
17, á las cuatro de la tarde, una sesión mu-
sical los concertistas Sres. Vela Casanovas v 
Taltabull . 
E l programa que interpretarán los emi-
nentes artistas es muy interesante. Prelu-
dio en «si . bemol, de Mendelsslioii; «Im-
promptu» , cu «do» sostenido, de Chopin, y 
«Danza dc brujas» (á pe t ic ión) , dc Mac-Do-
well , por el pianista Casanovas; «Caprieho 
eslavo», de Shawenka; «Elegía», de Faure. v 
•Allegro apasionat to», de Saint-Saens, ¿ c r 
el vjoloncellista Tal tabul l ; Dúo n ú m e r o 2. 
Z .Vi('lí" y violoncello; aria 
^ ^ « S S l r v é t ó c o n d c r t o dc Naulil,i' 
•iu6^v?e?\*arn^ns?n"«d»eVlle,Ven 
PfM* del perlódlcí . , r *1""*" ant" C,n la 
••rcién GRATIS . ' cntleni,e <!"• «uplican la ln-
na, se celebró ayer en todos los templos de 
Madrid el día de lá Pur í s ima. 
E l pueblo acudió con fervor á las iglesia 
rindiendo pleitesía á la Reina de lo* Ange-
les, y en su honor se celebraron cultos en los 
cuarteles donde se alojan los regimientos de 
Infanter ía . 
L a A c a d e m i a d s J u r i s p r u d o n o i a . 
La Real Academia de Jorisprudenda y 
Legislación, coloca/da bajo la advocación de la 
Pur í s ima , celebró su fiesta anual en la iglesia 
de San josé , que había sido decorada con 
exquisito gusto. 
Se dijo una misa cantada á toda orquesta, 
estando la parte musical á cargo de la capi-
lla E l Canto Sacro, que in te rpre tó admi-
rablemente la misa del maestro Esteve. 
E l reverendo padre Ludo vico, earmelita 
áescalzo) ocupó la cá tedra sagrada, pronun-
ciando un hermosís imo sermón. 
La concurrencia fué numerosa. Asistieron 
el ministro de Gracia y Justicia, la Junta 
de Gobierno de la Real Academia de Juris-
prudencia, presidida por el Sr.. Rodríguez 
San Pedro; una Comisión del Tribunal Su 
premo de Justicia, bajo la presidencia de don 
Buenaventura Muño/ , ; otra de la Real Ar-
chicofradía de la Pur í s ima, que pres id ía el 
marqués de Aguilafuente, y casi todos los 
académicos de ln Real de Jurisprudencia, 
además de muchos magistrados y numeros í -
simos abogados de Madrid. 
E n l o s c u a r t e t a s . 
En los cuarteles de la Montaña Docks, 
San Francisco, Conde-Duque y Mana Crist i-
na, donde se alojan las fuerzas de Infanter ía 
de la guarnic ión de Madrid, se solemnizó el 
día de la Patrona con grandes fiestas religic-
sas y profanas. 
Ivn todos ellos hubo misas que oyeron 'as 
fuerzas; se repartieron comidas extraordina-
rias, y se dió á la tropa un plus. 
Los batallones de Cazadores repartieron 
entre sus soldados gran número de locali-
dades para Price y otros teatros. l ín los 
cuarteles de San Francisco y de María Cris-
t ina, los soldados tuvieron diversiones va-
rias, tales como la lidia de becerros, cucañas , 
concurso de carreras, etc., etc. 
A las fiestas de todos los cuarteles acudie-
ron, en represent ic ión del Rey, ayudantes 
de su Casa Mi l i t a r . 
Los sargentos de los batallones y regimien-
tos, se reunieron á comer, unos en los cuar-
teles, y otros en cafés ó restaurants. 
La oficialidad de los respectivos Cuerpos, 
además de asistir á todos los festejos, cele-
bró banquetes fraternales, en los que reina-
ron los mayores car iño y a legr ía . 
También celebraron, con igual esplendcTr 
la fiesta de su Patrona, las secciones de Or-
denanzas del Ministerio de la Guerra y la 
primera Comandancia de tropas de Inten-
dencia. 
Como nota culta y s impát ica , merece es-
pecial mención la función teatral organizada 
por los soldados del regimiento de León en 
Barbieri, que se celebró por la tarde, con 
arreglo al siguiente programa, que val ió mu-
chas felicitaciones al coronel Mayerga, que 
manda el regimiento. 
i.0 «La bandera», monólogo por el cabo 
Manuel Moreno. 
2.0 Concierto de guitarra y mandolina por 
el educando de música Marcelo Delgado. 
3.0 Bailes excéntr icos populares por el 
maestro «Ramirantes» (née soldado Pedro 
Ramí rez ) , que ejecutará los siguientes nú-
meros: «El picador», rlCl t ren», «Iva farruca», 
tango y moritas, acompañado á la guitarra 
por el eminente profesor D. Manuel Martel . 
4.0 Presentación de una notable «murga» 
dir igida por el ilustre profesor José Burgos 
«el Afónico», que viene de lejanas tierras. 
5.0 Redondillas, de las que son autores los 
soldados C. Amat y José Oliveros, recitadas 
por este úl t imo. 
6.° Al te rnarán con estos números aplaudi-
das y bellas artistas de varietés , bajo la d i -
rección del popular ís imo excéntr ico bailador 
«Don Toribio». 
Todos los números fueron ap laudid í s imos , 
d iv i r t iéndose la gente en grande. 
También fué una nota s impa t iqu í s ima la 
corrida de toros que en unos solares próx imos 
al cuartel de María Cristina, celebraron las 
fuerzas del regimiento del Rey. 
Ti es becerrttes, que m á s ten ían de vícti-
mas que de fieras, dieron ocasión á unos im-
provisados toreros para enmendar la plana 
al mismís imo Cúchares , que se hubiera muer-
to de indignación al ver lo que allí se hizo 
en teda clase de suertes más ó menos ar t ís-
ticas. 
Actuaron de espadas .Salvador Picó. Angei 
Zapatero y Domingo Pé rez ; de banderilleros, 
Jesús Berrocal, Juan Melero, Fidel de la Pe-
ña , Cir i lo Ribo, Rafael Mart ínez , Aureliano 
Rodríguez, Teodoro .García, Francisco Mar-
t ínez y Jesús Requeua; de peones, Pedro Se-
vi l la , Ricardo Catalá y Antonio Andreu, y 
de puntillero Alfonso Cano. 
N i que decir tiene que todos ellos estuvie-
ron valientes y que hicieron filigranas, aun-
que en ocasiones tomaron también el o l h o 
con la misma clegancfa y desenvoltura cr n 
que acostumbra á hacerlo el Gallo. 
El diestro mejicano Rodolfo Gaona, que se 
había brindado desinteresadamente, d i r ig ió 
la l id ia , debiendo hacerse notar en su ob-
sequio que el chico tuvo que sudar un poco 
paia evitar el hule. 
L a Crua: R o j a . 
La Comisión de la Cruz Roja*del distri to 
del Congreso-Hospicio, solemnizó ayer el día 
de su Patrona, la Inmaculada Concepción, 
celebrando una solemne misa, á las once de 
la m a ñ a n a , en la iglesia del Carmen, en la 
qite ofició el capellán de la Comisión, Sr. A n -
cos, y á la que asist ió toda la Ambulancia 
con sus jefes y oliciales. 
A las doce dtH día, 3' en el domici l io so-
cial, se impuso solemnemente, ante toda la 
fuerza, la medalla de bronce .al cabo Angel 
Rodríguez García, recompensa concedida por 
sus mentísimos servicios, adjudicándose, ade-
m á s , varios premios en metálico, donados por 
penonaa amantes de la Ins t i tuc ión , entre 
los camilleros que m á s servicios hab ían 
prestado durante el año. 
De los fondos sociales se gratificó á todo 
el personal de la Ambulancia con una pe-
seta á los camilleros, una peseta cincuenta 
céntimoá á los cabos y dos pesetas á las sar-
gentos. 
Por la noche, los jefes, oficiales y socios 
se reunieron ú comer en el Hotel Metrópol i . 
El próximo d o m i n o día 15, á las once de 
la m a ñ a n a , y en la capilla de la Comisión, 





En la Catedral se ha celebrado una solem-
ne función en honor de la Inmaculada, asis-
tiendo una representación del Ayuntamien-
to con la Banda MunicipaJ. . 
Presidió el acto el excelent í s imo señor 
Obbispo, doctor- La guarda. 
Después de la ceremonia se verificó la 
pío: t MÓn, que recorrió las calles p róx imas 
á la Catedral. < 
Asist ió numeroso público. 
L a Banda Municipal in terpre tó escogidas 
piezas durante el acto,, .siendo ovacionada 
por el público. 
Los requetés carlistas han celebrado ho^ 
de Santa Margarita, celebrarído una velada 
literario-mttocal, que fué presidida por don 
Dalmacio Iglesias. 
E l e locuent ís imo diputado t radic ional ís ta 
pronunció un magistral discurso, abogando 
por la unión de los carlistas y de los re-
publicanos para fines electorales. 
F u é ovacionadísimo. 
Tambiéir pronunciaron e l o c u e n t e s discur-
sos los S í e s . Pascual y Bell ver, redactores 
de La Tribuna y Correo Cata lán , respectiva-
mente, fhendo muy aplaudidos. 
También se celebró esta tarde en el Se-
minario la anunciada velada, que fué presi-
dida por el excelent ís imo señor Obispo. 
Asistieron los catedrát icos y numeroso pú-
blico. 
Proiuiuciáronse admirables discursos y se 
leyeron poesías en obsequio de la Inmacu-
lada Concepción. 
E l acto fué solemnís imo. 
EN ZARAGOZA 
ZARAC.OZA 8. 
E l Arma de Infantería de esta guarnic ión 
ha celebrado en el templo de Santiago la 
fiesta de la Patrona con gran concurrencia. 
Los requetés tradicionalistas celebraron 
también funciones religiosas, y por la tarde 
solemne velada en el Círculo del partido. 
En el Pilar hubo esta m a ñ a n a solemne 
función, oficiando de pontifical el señor Ar-
zobispo, que dió á los fieles, que llenaban 
el templo, la bendición papal. 
EN VALENCIA 
VALENCIA 8. 
La fiesta de la Patrona'de Infanter ía se 
ha celebrado en la iglesia de Santo Domin-
go. Asist ió el general Echagüe y todos los 
jefes y oficiales de la guarn ic ión . 




E l regimiento de Garcllano ha celebrado 
la festividad de la Inmaculada con una so-
lemne función religiosa. 
vSe ha servido á la tropa- un rancho ex 
traordinario y por la tarde se celebrarán 
festejos en los dos cnarteles de esta ciudad 
Los sargentos banquetearon, y por la no 
che la oficialidad t ambién celebrará un ban-
quete en el hotel Vizcaya. 
También celebró la fiesta de ho}^ la Juven-
tud del requeté ja i mista. F'sta noche cele 
bróse en el Círculo una velada literario-mu 
sical, que estuvo concurr id ís ima. 
EN CASTELLÓN 
CASTELLÓN 8. 
E l regimiento de Te tuán -asistió á una so-
lemne misa en honor de la Inmaculada. 
E l capellán del regimiento pronunció un 
elocuente sermón, enalteciendo el valor del 
infante español é inculcando en su corazón 
el amor á la Patria y á su Patrona excelsa. 
A l acto asistieron ^odas las autoridades, 
representaciones de los padres Carmelitas, 
Escolapios y Capuchinos y numeroso pú 
blico. 
En el hotel Suizo celebraron un banquete 
los jefes y oficiales. 
EN ALMERIA 
ALMERÍA 8. 
Las fuerzas de Infantería de esta guarni-
ción han celebrado hoy la fiesta de yu Patro-
na la Pur í s ima Concepción. 
Después del toque de diana, hubo un des-
ayuno especial, asistiendy luego la tropa á 
una misa de gala. 
A medio día fueron obsequiados los solda-
dos con un rancho extraordinario. 
Durante el acto, los soldados, satisfechísi-
mos de este s impát ico número del programa, 
rivalizaron en amenizarle con frases inge-
niosas. 
A l final, varios oficiales repartieron un c i -
sejo de ministros, ministro de Inst rucción pu-
blica, ministro de Estado, Cardenal Arzobis-
i)o de Toledo y gobernadores c iv i l y mi l i ta r no 
de 
y : 
la provincia. . , , r t 
Vocales de honor: Infanta Isabel é Infan-
ta María Paz; D. José Ramón Mélida, D . Ro-
drigo Amador de los Ríos , presidente del 
Círculo de Bellas Artes, Mr . Archer Hun-
sigton, M . Emil ie Bertaus, M . Mercel Ne-
mes, D . Ignacio ¿u loaga y D . Santiago Ru-
Presidente efectivo: D. Joaquín Sorolla Bas-
tida, . , , / 
Vicepresidente: D . Manuel Bartolomé Co-
ssío, marqués de la Vega Inc lán , y D . Elias 
Tonno. " . 
Secretario general: D . Francisco de B. ae 
San Román . 
Vicesecretario: D. Fe rmín García Selva. 
Comisión de propaganda.—Presidente; doo 
Miguel Moya, 
Vicepresidente: D. Francisco Alcántara . 
Secretario: D . Angel Vegue. • 
Vocales: I>. Rafael Doniénech, D . Alejan 
dro Sain t -Aubín , I ) . Ignacio María Cerece-
da, D. José Mait íne/ . Ruiz (Azor ín) , don 
Mariano de Cávia, I ) . Juan Moraleda y Es-
teban, D. Rafael G. Mcor, D . Antonio Es-
cribano, D . Vicente Cutanda, D . Joaquín 
Bilbao, y los c r í t icos-de Arte y directores 
de la Prensa de Madrid y Toledo. 
Comisión económica.—Presidente:- D . Gus-
tavo Morales Díaz. 
V i r e presidente: D. P l a t ó n Pá ramo . 
Secretario: D. Manuel Mart ínez Espada. 
Vocales: D . Manuel Cas taños , D . Ventura 
Reyes, D. Lucio Duque, D . Eloy G. Co-
bián, D. 'Enrique de lucirá, D. Venancio 
Ruano, T>. Antonio Pérez Moreno, D . Ju-
lián García Patos, y los senadores y dipu-
tados de la provincia. 
Comisión de festejos.—Presidente: Conde 
de Cedillo. 
Vicepresidentes: D . Andrés Alvarez Anci l 
y D. José María Campoy. 
Secretarios: D . Constantino Garcés y Vera 
y I ) . Julio González Hernández . 
Vocales: D. Justo Vil larreal . D . León Ló-
pez, D . Enrique Nieto Calindo, I ) . Justo 
Sánchez; D . Teodoro San Roiran , D . Angel 
Andrade, D. José Vera, D . Ecequael Mar t ín 
y D . Juan García Ramírez . 
Comisión ejecutiva de Toledo.—Presiden-
te: D . Fé l ix Ledesma. 
Vicepresidente: D . Teodoro San - R o m á n . 
Secretarios: D . Justo Villarreal y D . Ma-
nuel M^ri ín Chacón. 
Vocales: Todos los señores de la Junta con 
residencia en Toledo. 
Ouinito, en Algalwño. . . Son ricos, y sin em, 
íTargo, con t inúan sin querer abandonar s i 
profvsión. .^,s» 
¿ Por qué ? 
Seiu-i l lameníc; porque en ellos no v i v t 
ya más que la industria, y sólo aspiran á au-
mentar su capital, con unos billetes de Balit-
eo m á s de los que peseen, teniéndoles s in 
cuidado las burlas y los desaires de que son 
objeto por parte del publico y de Jas em-
presas. 
Ivl prestigio del torero está en tona r mh-
cho, cuanto m á s mejor. VA desnrestigio, eil 
ir bajando en número de corridas contrata-
das, hasta llegar á torear en media docena 
de funciones, en plazas de segunda categoría^ 
á todo tirar. 
No: Bombita, no. Bombita no puede toreai 
el p róx imo año eu.itvnta corrida*, y ni otre 
treinta, y luego diez, y . . . Ricardo tiene qivt 
tomar parte en mayor número de funcioncí! 
que sus comiKiñeros, porque así lo exige su 
historia, su categoría , su prestigio. Y de no 
hacerlo así , venurá á parar á no ser más quV 
un recuerdo de lo que fué hasta - ̂ o-- y ^ 
de^vertar en el público ese sentimiento d<j 
lást ima, ou > iuspiran siempre los vencidos ó 
los inú t i les . 
DON SILVERIO 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
U n a • e n t s n o i a j u s t a . 
E l Tribunal de apelación acaba de d i c t i r 
una .sentencia que ha causado en la opinión 
imparcial y sensata un excelente efecto. 
Se trata de un proceso seguido contra el 
director del periódico La Unión Republica-
na, que como otros del mismo avanzado ma-
tiz polít ico, lanzó frases injuriosas y calum-
niosas contra el abate Lanule de Austun. 
En primera instancia, al fallarse el pro-
ceso, condenó al autor del delito á la pena 
de 100 francos de multa y costas. 
IS1 periódico apeló de tal sentencia, y ésta, 
ahora, ha sido totalmente confirmada. 
ElacoEones . 
PARÍS 8. 21. 
En la. elección parcial celebrada hoy en 
el sép t imo distr i to ha salido triunfante la 
candidatura de M . I.erolle, persona á quien 
recientemente, con mOtivo del fallecimiento 
de su padre, envió un sentido autógrafo 
Su Santidad. 
León Bourgeois parece que se halla incl i -
nado á aceptar la candidatura para presi-
dente de la Repúbl ica . 
Bourgeois es un anfibio, mezcla dc propor-
cionalista y antiproporcionalista; pero, en 
realidad, es el candidato que m á s probabili-
dades de triunfo reúne . 
N U E V O D I P U T A D O 
POR TELÉGRAFO 
L A S B O L S A S 
S i f u a c l ó n g e n e r a l . 
La cuest ión balkánica parece ofrecer me-
jor aspecto, y , por lo tanto, el posible con-
flicto europeo se desvanece. 
La firma del* T n l a d o francoespañol ha 
contribuido á consolidar la s i tuación. 
El . dinero sigue caro en los mercados eu-
ropeos. IvO.s Bancos de Alemania y Austria 
siguen descontando al 6 por 100; el de I n -
glaterra, al 5 ; los de I tal ia y Rusia, al 5 y 
medio. E l de Francia cont inúa al 4 por 100, 
que es el t ipo más bajo de Europa. 
E l descuento libre, en Par í s , á 3 3/4; en 
Ixmdres, 4 11/16, y Berl ín, 5 3/4. Las va-
riaciones del encaje oro son escasas. 
La l iquidación mensual de la Bolsa de 
Par ís , aunque movida, no ha sido difícil. 
Se ha constituido en Par í s la Sociedad miv 
ñera de Estepona, cuyo objeto es la explota-
ción dc varios yacimientos mineros, sitos el. 
Cobatillas, t é rmino de Estepona. 
m capital social se fija en un millón dt 
francos, divididos en acciones de á 100 fran-
cos una, de las cuales 5.000 son liberadas y 
el resto para suscribir. . 
Las ú l t imas cotizaciones en la Bolsa de Pâ  
rís , fueron i i s siguientes: 
4 por 100 exterior, 91,60; 3 por 100 francés', 
90,27; 5 por 100 ruso, 103,30; 4 por 100 turco» 
8Ó.35 I 4 pot* 100 servio«82,3o; 4 por 100 Brasil, 
83,15; ferroefarril Norte, 464; ídem Alicante, 
434; ídem Andaluces, 315; R ío t in to , 1.880; 
Metropolitano, 641 ; Thomson, 762; Crédi t 
Lyounais, 1.585; Banco Central Mexicano, 
396; Banco Español del Río de la Plata, 440; 
Banco Francés del Río de la Plata, 788; Gol-
fieldSj 86; Crown Mines, 178; East Rand, 71 ; 
Randmincs, 164; De Beers, 536; Tangayika, 
66; Vins et Spiri t (Soc. he lén ica ) , 141 ; Orien-
tal Carpet, 343; Oriental Tobacco, 243; Ba-
lia , 431. 
M a d r i d . 
Diitrante la semana, las existencias en oro 
de la propiedad del Erario, han tenido un l i -
gero aumento de 87,60 á 87,71 millones. 
Las de plata descendieron de 743|69 á 738,48 
millones. 
Los billetes en circulación bajan de 1.846,81 
•á 1.845,16 millones de pesetas. 
En las cuentas corrientes ordinarias se lia 
producido un descenso de 445,84 á 450,44 mi-
llones. 
I^a cuenta corriente de efectivo del Teso-
ro público aumenta el saldo plata en contra 
de éste de 74,50 á 76,55 millones. 
El saldo á favor, en oro, pasa dc 79,90 5 
79,77 millones en dicha especie monetaria. 
Las reservas oro para pago del cupón de? 
Exterior, con t inúan siendo de cinco millones. 
Las destinadas al cuixSn del 4 P^f 100 IaM 
tenor, ascienden de 23.62 á 42,06 millones. 
E l ministro de Hacienda ha retirado to-
dos los proyectos complementarios de i n -
gresos. 
vSe suprimen las alteraciones en las con-
tribuciones terr i tor ial , industrial y de u t i l i -
dades, sin renunciar á ellas, puesto que so 
contendrán en sucesivos proyectos de ley. 
Se modifica el impuesto proyectado sobro 
gas y electricidad, fijándose en un 17 por 
100 el impuesto de la recaudación del flúido 
LAS PALMAS .8. 
Por el art. 29 ha sido proclamado diputado, 
garro puro a cada uno, el cual s i rvió para que por el distr i to de Lanzarote, el Sr. D. José e'cctnco Para e.\ a ' u i n b r a " 0 ' ^ } , ^ n " 0 exc,,• 
Bethencou^t^ Cabrera, que firma sus traba- ' 
jos periodíst icos con el pseudón imo Angel 
Guerra. 
la alegría fuese m á s intensa entre los co-
mensales. 
A las siete de la noche se reunieron los 
jefes y oficiales en un fraternal banquete, que 
fué presidido por el gobernador mi l i ta r . 
Pronunciáronse elocuentes brindis, y ter-
minó el acto con vivas ni Ejérci to . 
EN CORDOBA 
CÓRDOUA 8. 
E l regimiento de la Reina ha celebrado 
hoy la fiesta de su Patrona con una misa 
de campaña , ranchos extraordinarios, cuca-
ñ a s y una becerrada. 
Los jefes y oficiales del Arma reuniéronse 
esta tarde para conmemorar el d ía con un 
banquete. 
Lo mismo hicieron los sargentos. 
A las once de la noche empezó en el Círcu-
lo de la Amistad un baile en honor de la 
Patrona de la Infanter ía , asistiendo lo m á s 
selecto de la buena sociedad cordobesa. 
EN EL FERROL 
FERROL 8. 
E l regimiento de Zamora ha festejado el 
día de hoy con un'rancho extraordinario á 
la tropa y con^un banquete la oficialidad, al 
que han asistido representaciones de A r t i -
l lería y de Infantería de Marina. 
'Eü ambos actos se han dado numerosos 
vivas á los Ejérci tos de mar y tierra-. 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA 8. 
En los cuarteles de Infantería se festejó 
á la Patrona del Arma con los acostumbra-
dos actos religiosos y profanos. 
EN SEGOVIA 
SBGOVXA 8. 
La Asociación de señoras , los Círculos ca-
tólico y jaimista y los jefes y oficiales de 
Infantería han so1einnir,ado hoy con bri l lan-
tes cultos la festividad de la Inmaculada 
Concepción. 
Esta m a ñ a n a se verificó una so lemnís ima 
función religiosa en la Catedral. 
Ofició el excelent ís imo señor Obispo, y 




Con motivo de la festividad del día se 
verificó esta mañana en la iglesia una so-
lemne función religiosa, á la que asistieron 
todas las autoridades y fuerzas de la guar-
nición. 
Se ha servido á las tropas un rancho ex-
traordinario. - . 
Entre los numerosos festejos organizados 
en honor de la Inmaculada Concepción ñíxn-
ra una función teatral á beneficio de los-
pobres, un baile en el Casino y conciertos 
populares. 
Nos parece muy mal. 
to He t r ibutación el consumido para usos 
domésticos é industriales. Cuanto al gas, 
se dejarán libres diez metros mensuales don 
de existan instilaciones mixtas para eso;; 
usos y para alumbrado. 
Se suprime el impuesto de la sal y se man-
tiene lo referente al impuesto sobre los bie-
nes de las personas jur íd icas con la rebaja 
del 10 \K>r 100 y supr imiéndose gran parte 
de las exenciones. 
Se desglosan la elevación del impuesto 
de t imbre y las comisione;! 
Ayer, dábamos cucn t i de que el famoso es 
pada Ricardo Torres, Bombita, había finna-t de 1 por 1.000 
do el contrato con los nuevos empresarios de1 de loteros. 
la Plaza de Toros madr i l eña , para tomar par-j Se restablecen los Consumos para lo» 
te en las corridas de abono del p r ó x i m o año.1 Ayuntamientos que no estén preparados 
Con este motivo, tributamos-un aplauso aL para la sus t i tución, 
empresario, que tan bien había interpretado! E l número de las operaciones de la Bolsa 
los deseos de los taurófilos madr i leños , contra-1 fué escaso el ú l t imo día , pero los precios se 
EL C E m i O DEL GRECO 
La. Junta- orgajiizadora del centenario del 
.Greco en Toledo^ ha (pie lado constituida 
defini t ivamenté én lá foriua siguiente: 
Presidentes hcnoraiiosf PfesKleiite del Con-
tando á Ricardo Torres, y hac íamos exten-
sivos nuestros elogios al torero, de quien es-
peramos faenas ar t ís t icas y rasgos de amor 
propio, de dignidad y de vergüenza torera. 
Hoy, en cambio, nuestros aplausos quedan 
elevaron. 
Las ú l t imas cotizaciones fueron las si-
guientes: 
Interior al contado, serie V, 84,30; Inte-
rior fin corriente, ídem, 84,27; Amortizable 
en suspenso hasta saber si es cierta la noti- 5 per 100, serie P, 101,10; ídem en diferen-
cia que d¿ anoche un buen compañero , s e g ú n ' t e s series, 10,15; Amortizable 4 por 100, 
la cual, el. s impát ico Bombita, es tá decidido 94,60; Ayuntamiento de Madrid, Expropia-
no poner freno á sus aficiones y administiar- clones del interior, 89; Banco de España^ 
se mejor, física v mora luKnte . 1457; Banco Hipotecario, ¡¡¡¿«y Banco KspaíioT 
Dice el cofrade, que el año p róx imo sólo de Crédito, 127; Banco Español del R í o dt» 
toreará Ricardo Torres, cuarenta corridas de, la Plata, 468,75; Compañía í e Tabacos, 298-
toros, lo que en buen castellano quiere decir, Socie lad (k-neial Azucarera: Preferentes, 41 j 
para todos aquellos que conocemos lo que es Ordinarias, 13. 
el toreo,"tomo arte y Como industria, que el * Cambicvs: francos, 6,40; libras, 26,86. 
torero de Tomares sé declara casi vencido y f 1 _ 
no se considera con fuerzas suficientes para 
sostenef la pelea en las sesenta corridas, que 
aproximadamente son las que torean al a ñ o 
los diestros q u c ' c s t á n . e n c a m K U i o . 
Ahora bien, H n m l i i l a ' én ( | im n nosotros 
veíamos y seguimos viendo el torero de m á s 
pundonor, hasta que los hechos nos demiu s-
tren lo contrario,- ¿Bombi ta está decidido á 
poner en práctica tal proyecto, ó todo cdlo 
no pasa de ser un consejo que le dan algunos 
de sus amigos ? 
DIPÜTACIÓNJROYINCíAL 
E l nuevo Honplo ia . 
La Comisión de nuevos establecimiento^ 
de esta Corporación, confeccionará en uti ve 
el pliego de condiciones para sacar á concurso 
las obras dc construcción del nuevo Hosp -
Si es esto ú l t imo , nosotros, vcnladeros a d > i o ' . ¡ S J ^ 0 rccibkí0 ^ ,a £ S Í or<lín Con-
miradores de Ricardo, procuraremos hacerle «^en*» ^ C'xoepeion de subasta. 
i' 'I. sus íntimos, v Bi O b l i g a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
es Bombita quien en ello piensa, no sólo cen- Dentro de breves d ías , se anunc ia rá la 
suraremos al bravo lidiador, sino que lo la-; amorti/ ,ación de las 
mentaremos en el alma, pensando (pie la <'\fi-¡les en circulación, 
ción, el amor propio y la dignidad profesio-i 
nal de nuestro torero, ha quedado reducida á 
su más mín ima 1 xpres ión. • Una Comisión do diputados nr jvincialeSi 
Piense Ricardo Torres, piense Bombita, h i \ ¡sitado al presidente de la Audiencia t i -
bien el paso que va á dar, y se quedará con-j r r i tor ia l de esta corte, para manifestarle tn 
vencido que n ingún torero de los que se re-¡deseo de presenciar el sorteo de los que en tí 
tiraron con prestigio de la profesión, hizo| año 1913 han de componer el Tribunal de 1<> 
otro tanto, y (pie "antes al contrario, el año Contencioso-Administrativo, 
de su despedida, era uno de los que m'ás to- E l Sr. Mifrut . expuso á dicha Comisión, 
reaban. (l,,c c' sorteo tendrá Itfear el día 16 del ac-
Kl ejemplo m á s vivo de lo que decimos, tua l . fie m í a á dos de la tarde, y qi'c sería 
está en Guerrita. quien se despida r W toreo público, con arreglo á lo que detennin 1 el 
Obligaciones provincia-
U n a v i s i t a . 
cuando estaba lleno dc poder, de agilidad, 
de facultades, y después de haber toreado 
m á s de sesenta corridas. Y así hoy, se le 
recuerda con admiración, se le aplaude en las 
plazas, cuando desde un palco presencia las 
corridas, se le respeta, se le quiere... 
Gncrnta, fu<é un ejemplo de dignidad pro-
fesional, y al cortarse la coleta, lo hizo con 
tiádo BU prestigio dc torero grande, inmenso, 
de maestro. 
Verdad es que cuesta mucho trabajo alejar-
se de la juofesión, cuando se está en condicio-
nes de ganar algunos p u ñ a d o s de miles de dn-
K S m á s de lo que se tiene, pero puede hacerse 
teniendo amor propio y sentido común. 
En cambio, fíjense ustedes en Fuentes, en 
art. 39 del Reglamento, 
L A SALUD EN R A B A ? 
Nuestro cónsul en Manila dice que se han 
registrado caaos de peste en aquella capital. 
—Según comunica el cónsul de H s p a í í a 
en Rabat, por acuerdo del Cuerpo consu-
lar en dicha plaza, con asistencia del dele-
g a d o samUrio, se ha acordado dar p a t e n t e 
j V-,a, a 108 *uclues que toquen ó salgan 
de dicho puerto, 4 pausa dc nq Ivnbcr vuelto 
a presentarse casos de urrste Rabat. 
V 
AñoII . -Ndni ,403; E L D E B A T E 
Lunes 9 de Diciembre de 1912. 
P O U I T I C A 
ALBA, MEJORA 
S e g ú n nos di jo el ministro de la Goberna-
ción l i l recibimos ayer m a ñ a n a , el Sr. Alba 
pasó la noche con tranquilidad, durmiendo 
4 ratos. 
VISITAS AL MINISTRO 
E l Sr. Barroso recibió ayer m a ñ a n a las 
Visitas del gobernador de Jaén y del señor 
lílUétn Astray, con los que cambió impre-
uiones. 
UNA SUSCRIPCION 
Con el fin de regalar un objeto de arte al 
minis tro de Estado para celebrar la feliz ter-
•minación del Tratado franco-español sobn: 
Marruecos, se ha abierto entre los amigos 
polí t icos y particulares, una suscripción, fi-
l ándose en 50 pesetas la cuota. j 
La idea se debe á la iniciativa del duque de 
TOV:'r DIA DE CAMPO 
El d ía de ayer, como festivo, lo pasó en 
ej campo, descansando, el jefe del partido 
conservador, Sr. Maura. 
EL CONDE DE ROMANONES 
El jefe del Gobierno tampoco estuvo ayer 
en Madrid, pasando el día en la finca que 
cerca de Las Rozas posee el marqués de l io 
lafios, y de la que regresó á ú l t ima hora de 
Ja tarde. 
EN GOBERNACION 
• E l señor ministro de la Gobernación, no 
ííSístió ayer por la tarde á su despacho ofi-
cial 
EN VILLAFRANCA DEL CASTILLO 
C A C E I I Í A J I E C t I A 
Don Alfonso pasó el d ía de ayer en- la 
finca que en Villafranca del Castillo poseen 
los marqueses de Bolaños. 
A las* nueve de la m a ñ a n a salió de Ma-
dr id en au tomóvi l , acompañado del mar-
qués de la Torrecilla y el conde de Ma-
ceda. . . , 
Cuando á las diez llegaba el Monarca a 
Villafranca, esperábanle allí los dueños de 
la linca, sus hijos, los marqueses de Aulen-
cia y D . César Pérez de Guzmán . 
Don Alfonso dedicó gran parte del día á 
la caza. , , -> 
Asistieron también el presidente del Con-
sejo, los marqueses de Santa María de Sil-
vela y de Jura Real, el conde de Liniers , 
D . Francisco Echagüe y D . Juan Bmguera. 
Ni los Infantes Don Carlos y Don Alfon-
so, ni el duque de Medinaceli, pudieron asis-
ti r , á pesar de sus. deseos de no faltar á 
la cacería. 
A l atardecer regresaron á Madrid «los ex-
pedicionarios. 
Partido de "foot-bal l" 
HispanisB-MadriM. 
A las tres y treinta dió comienzo el par-
t ido de foot-hctll entre el Club valenciano 
H i s p a n ú e y el Madr id ; aquél venía prece-
dido de ser un fuerte team, pero nos de-
f r a u d ó ; bien es verdad que no conocían el 
campo. 




Rangel, Cerriol. Pondo. 
Plat. Ferrer (Antonio) . Alvear. A l n i j i n r . 
Ferrcr (Alfo r . io) . 
El Madrid resul tó mucho m á s fueitc,. y 
eso que no hizo todo lo que deb í a ; estaba 
compuesto por 
C 1 a v e t . 
Bcrnabeu. Irurcta. 
ArangureiK Machnnbarrena. Olivares.-
Rodr íguez , prast. Juantorena'. Saura. Aran-
guren. 
De-de el principio del partido se notó el 
dominio del Madrid y ' e l poco juego de los 
valencianos ; por esto el partido resultó po-
co interesante, no viéndose notable m á s que 
tros buenos chuts, que le valieron otros tan-
tos goals, á Saurn, y uno, tirado por Ma-
chimbarrena desde medio campo, y que pa-
r ó Rodríguez, el portero del Vakncia , que 
tiene el defecto de que aunque 'para bien 
aleja poco el balón. 
De los del Valencia juegan muy bien los 
hermanos Ferrer; sobre todo, Alfonso cen-
tra muy bien, pero no le ayudan sus com-
p a ñ e r o s . 
El medio centro dió muy buenos golpes.; 
los demás no hicieron nada. 
Del Madr-id no citaremos á ninguno, por-
que, convencidos de que no tenían que l u -
char con un gran equipo, estuvieron toda la 
tarde desanimados. 
Unión Apostólica de Madrid 
F o m e n t o d « v o c a c i o n e s e o ' e s í á s t i o a t » . 
La Unión Apostólica de Madrid, ha crea-
do la sección «Fomento de vocaciones ecle-
s iás t icas , con dos fines: fomentar las voca-
ciones al sacerdocio, y allegar recursos para 
los seminaristas pobres. 
La obra comienza bajo los mejores auspi-
cios, á saber: con la bendición del excelentísi-
xno señor Obispo de Madrid, y bajo su pre-
sidencia de honor 
Obra tan simpática es digna de los mayoi-
Xes elogios y del apoyo más decidido. 
C L A S E S P A S I V A S 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Masivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, estaolecida en la calle de Atocha, 
aiúmero 15, se verifiquen en la próx ima se-
anana, y horas designadas al efecto, los pagos 
que á cont inuación se expresan, y que se en-
treguen los valoies siguientes: 
Días 9, 10 y TI.—Pago de créditos de U l -
kramar, reconocidos por los Ministerios de 
la r.uerra, Marina y esta Dirección general; 
facturas corrientes de metálico, hasta el nú-
mero 67.300. 
Día 12.- Pago de créditos de Ultramar, fac-
turas corrientes, de metálico, hasta el mime-
re 67.400. 
Idem id . id . en efectos, hasta el. número 
67.400. 
Fntrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondiente á t í tulos de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, hasta el n ú m e r o 8.820. 
Fntrcga de t í tulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Dicieni¿ 
bre de 1908, por canje de otrts de igual ren-
ta emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
« l imero 26.355. 
Piigd de carpetas de conversión de t í tu los 
de la Deuda exterior al /i por 100 en otros de 
i^ual renta de la Deuda interior, con. arreglo 
á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9 
de Agosto de 1898, hasta el n ú m e r o 32.406. 
Idem de t í tulos de la Deuda exterior, pr-j-
«•entados para la agregic ión de sus respecti-
vas hojas de cupc/ws, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1808, hasta el nú-
••nero 3.045. -
Idem de residuos procedentes de cor.v. 
« o n d e las Deuda.s n.l.n.iales V a m o r t i / . 
td 4 por 100, con arreglo á la ley de í 
*lar/.o de 1900, hasta el número 2 V 
Idem de convex ión de residuos de la De-
da al 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.903. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da auiortizable al 5 por 100, presentadas para 
su canje por sus t í tu los definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
nasta el n ú m e r o 11.138. 
Entrega de t í tulos del ¿ por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, hasta 
el número 13.790. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de t í tulos de la Deuda amortizable al 4 
por 100 interior, para su canje por sus t í tu-
los definitivos de la misma renta, hasta el 
n ú m e r o 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de iqoo, por conversión 
de otros de igual renta, con a^eglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
n ú m e r o 8.689. 
Reembolso de acciones de obr.^s públ icas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facitúras presentadas y corrientes. 
i'a^o de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. • . 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 v 
anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda clase 
de deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de t í tu-
los del 2.por. 10b amortizable en todos los sor-
teos, facturas presentadas y corrientes. 
En t r ééa de t í tu los del ^ por 100 amertiza-
ble, hasta el número 1.486. 
f.as facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por loo interior y exterior. 
Knlrepfa de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
T I n f l I T m n E« la m a r c a do S I -EL BfllTtBu^^r.n.8^ 
d a en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o . 
D E C O R R E O S 
Mowimionto do p e r s o n a l . 
Traslados: jefe de Negociado de primera 
D. Luis Barrio Palenciano, de Vigo á Teruel. 
Idem de Negociado de segunda D. Juan 
González Eernández, de Teruel á Vigo, 
Oficial segundo D. José Rovira San Fel iú , 
de Olot á Barcelona. 
Idem tercero D. ( n i i l k r m o Casanueva d. 
la Torre, de E l Escorial á Jerez de la Frohr 
tera. v / \ 
Idem tercero D. Luciano Zúñiga de las 
Muías , de Av i l a á la Central. 
Idem cuarto D. Celso Gómez Diez, de El 
Escorial á Navalmoral de la Mata. 
Idem cuarto D . Gustavo Castro Ugalde, do 
Navalinoral de la Mata á El Escorial. . 
Idem quinto D. Claudio Gallego y Gar-
cía, de Avi la á la Central. 
Idem quinto D. Cipriano González Rosas, 
de Valladolid á Avi la . 
Idem quinto D . José Moreno Calvo, de la 
Central á Lucena. 
Idem quinto D. José Castillo Agui lar , fle 
Medina del Campo á Bilbao. 
Idem quinto D. Bienvenido Calvo Hernán-
dez, de .'''ilbao á Medina del Campo. 
Idem quinto D. Eustaquio Fernández y 
Pardo, de reingreso, á Avi la . 
Ascensos. A oficial teicero D. Carlos E. 
Iborra y Pérez. 
A oficiales cuartos D . Antonio R. Mora i 
Ibáñcz, supernumerario; D. Constantino Las 
Santas Albadalejo, sripernumerario; D . Fe-
derico Mart ínez Mosquera. 
Supernumerario: Se ha concedido licencr; 
i l imitada, á su instancia, al oficial quinto don 
José Ortega Garrido. 
Nuevos ingreso>; Han ingresado los opo-
sitores números jv'S ni 240, siendo destina-, 
dos: D. JoSé Bormás v Besa, á Córdoba; don 
Telesforo Garda Cc-hrián, á Barcelona; dbti 
Alfredo Hidalgo Fernández , á Cádiz. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
\ POR TELÉGRAFO 
C a n t r a u n a p a r t i d a do g a s t o s . 
BERNA 8. 
Los diputados socialistas del Parlamento 
suizo se han negado á aprobar los gastos 
realizados por la confederación helvética con 
motivo del reciente viaje del Emperador ale-
m á n , Guillermo 11. 
Do P o r t u g a l . 
LlRHOA * 8. 
El periódico O Mundo dice que el Ayun-
tamiento de Lisboa ha presentado la d i m i -
sión. \ 
I.as noticias que del Africa oriental se re-
ciben dicen que ha sido condenado el sar-
gentó Taveira, que mató , cerca de Niasa, 
al misionero ing lés Douglas, á un año de 
prisión mil i tar ó á cuatro meses áh deten-
ción disciplinaria. 
L a o b r a da un S i n d i c a t o o r i s t l a n o . 
BRUSELAS 8. 
Después de apurar todos los. medios de 
conciliación, el Sindicato cristiano de Roulrs, 
en el que se agrupan la casi totalidad de 
los obreros que'estaban en huelga, ha con-
seguido la paralización de ese movimiento 
de protesta. 
Gracias á las gestiones de esc Sindicato, 
los patronos han reconocido el derecho de 
sus obreros á - fonnar parte de esa Sociedad, 
terminando, por tanto, la hr.elga favorable-
mente para los intereses de los obreros. 
R e n u n c i a de d e r e c h o . 
SAN PETERSUURGO 8. 
En los círculos políticosf y concretamente 
entre los personajes palatinos, circula hace 
días un rumor que cada vez adquiere m á s 
consistencia. 
Dícese que el gran duque Miguel Ale-
jandrowitch, hermano de Nicolás I I , estre-
chado por éste coq el mayor apremio para 
que rompiera el matrimonio morganá t i co 
que tiene contra ído, bajo pena de ser p r i -
vado de todos sus derechos al Trono de 
Rusia, ha roto con el Zar toda relación, 
manifestando que no quiere en manera al-
guna acceder á la indicación del Soberano 
y renunciando espontáneamente y para 
siempre á los mencionados derechos. 
L a noticia es objeto de muchos y varia-
dos comentarios. 
Huelga. 
PAU 8. 17. 
Ciento veinte obreros que trabajan en la 
apertura del túnel transpirenaico se han de-
clarado hoy en huelga, pidiendo un aumen-
to en el salario. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Consejo Superior de Protección 
á l< 
Infancia y represión de la mendicidad 
En el Círculo Gallego 
C r i s t ó b a l C o l ó n n a c i ó en P o n t e v o d r á . 
Con este interesante tema dió ayer una 
notable conferencia de vulgarización his tó-
rica I ) . Enrique de Arribas y Turre l l . 
Demostrando grandes conocimientos his-
tóricos, revelóse como consumado orador, 
que estudia las cuestiones á fondo. La nume-
rosa concurrencia que asistió á la conferen-
cia ovacionó repetidas veces al joven orador. 
Muchas ciudades—dijo—se disputan ser 
patria de Colón ; pero la opinión más domi-
nante fué creerlo nacido en (lénova ; pero de 
una sentencia que he obtenido del Archivo 
de Indias resulta que Cristóbal Colón no 
tuvo parentesco con los célebres Colombos 
italianos. 
Adujo otras razones de in terés , entre 
otras, una obtenida del Diario de Navega-
ción del Almirante, de donde resulta que no 
sabía ni italiano ni po r tugués , y sí sólo la t ín 
y castellano. • 1 ' 
I 'xani inó un notable documento, en que 
aparece Cristóbal Colón natural de Ponte-
vedra ; examina las cuatro crónicas de su 
viaje á America, y en las que aparecen los 
nombres de las islas descubiertas, y en las 
cuales se evoca el recuerdo de la madre Pa-
tria^ y las nostalgias del galaico solar. 
Si Colón se presentó como extranjero fué, 
sin duda, confirmandp el refrán de que na-
die es profeta en su tierra, y por eso se pre-
sentó como italiano en las Cortes de Portu-
gal y España . 
Dedica gra t í s imo recuerdo á D . Celso Gar-
cía de la Riega, de quien proceden muchos 
de los datos expuestos. 
Termina elogiando al catedrát ico de la 
Central, I ) . Pío Zabala, su maestro, y por 
cuyo mandato ha dado la conferencia. Tam-
bién elogia al Sr. Romero, á quien Galicia 
debe estarle agradecida por su constante la-
bor en pro del t e r ruño . 
El Sr. Arribas cuenta apenas veinte años 
y se dedica con grandes entusiasmos á las 
investigaciones his tór icas. La conferencia de 
ayer debe ser el primer eslabón de la obra 
cultural que trata de realizar. 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Gran fábrica de plater ía , servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
El personal de la nueva 
Dirección de Seguridad 
La planti l la de la nueva dirección gene-
ral de Seguridad, comprende los í undona r io s 
siguientes: 
El director gemcral, con el sueldo de 20.000 
pesetas, y 10.000 más por gastos de repre-
sentación. 
Un subdirector, con 10.000 pesetas; un se-
< i \ • r io, jefe de Administracióni, con 10.000 pe-
¡ ( l a s ; ini coronel ó teniente coronel die la 
( •n.¡'i;!i ; civil, con la gratificación de 5.000 
i .-'.tas; un coronel, para asuntos de Seguri-
dad, cen la gratificación de 5.000 pesetas; un 
jefe de Adininis t ración, con 7.500 pesetas; dos 
oficiales letrados, á 3.000 pesetas ¡ seis escri-
bieules, á 1.500 pesetas, y un intér.prete, con 
3.500 p?setas de gratificación. 
i 'aia mabcríal de todas clases de la Direc-
ción, y para su establecimiento, se conceden 
;3.350 pesetas. 
E l cargo de subdirector será de libre ñoñi 
mikmto del minis t ro; los demás función. 1 
i del orden c iv i l se nombrarán con sujo 
;'>n á las leyes orgánicas del Ministerio do 
9| Gobernación, 
En la ú l t ima reunión celebrada por este 
organismo oficial, se tomaron los siguientes 
acuerdos; 
Aprobar los trabajos de la Secretaría ge-
neral y las disposiciones gubernativas adop-
tadas sobre explotación de n iños en el ex-
tranjero, publicaciones obscenas, reglamenta-
ción de las exhibiciones cinematográficas y 
represión de la mendicidad en España . Acer-
ca de este ú l t imo asunto el Consejo delibe-
ró, congra tu lándose de la campaña que vie-
nen ijealuando todas las Juntas provincia-
les iy locales para la solución del difícil pro-
blema social. Se acordó abrir el I V eoncurso 
de premios, cuyo plazo expi rará el 28 de Fe-
brero (le 1913: que se celebre eu Madrid , del 
15 al 20 de Mayo próximo, la Asamblea d^ 
protección á la infancia ; que se realicen ges-
tiones cerca del señor ministro de Hacienda 
para que el impuesto del 5 por 100 sea co-
brado por las Juntas sin sufrir quebranto; 
que se adhiera él Consejo al Congreso inter-
nacional de protección á la infancia de Pél-
gica, y, por ú l t imo, fué aprobado el informe 
relativo á la situación letral y económica de 
una niña huérfana, repatriada á E s p a ñ a bajo 
la tutela del Consejo superior. 
L e c c i o n e s J S a c r a s 
El padre Torres. 
Según anunciamos .ayer, á las once y ine-
dia, dió su segunda lección sacra, el reveren-
do padre Alfonso Torres, en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús y San Francisco de 
Borja (calle de la F lo r ) . 
Hal lábase el templo atestado de fieles, la 
inmensa mayor ía hombres, que oyeron con 
religiosa atención al celoso jesu í ta , la clara, 
s is temát ica , elocuente y amena exposic ión 
del l ibro ds Tobías . 
De los diferentes pasajes que comprend ió 
la explicación de ayer, fué el padre sacando 
ú t i l í s imas aplicaciones práqticas, de modo 
que, la lección, sirvió., no sólo para ilustra-
ción, sino para provecho espiritual de los 
oyentes. 
E l padre Torres, merece toda clase de fe-
licitaciones por su acertadísima iniciat iva. 
Desgraciadamente, son muchos los cristianos 
que no conocen las Sagradas Escrituras, n i 
aun haberlas leído, y muy pocos entre los se-
glares, los que saben desent rañar y descubrir 
todo el alcance de los versículos de los Tex-
tos vSagrados. 
Y como á esta necesidad subvienen estas 
lecciones sacras, de aquí lo bien que han sido 
recibidas del público de Madrid, para quien 
est'á resultando chiquita la iglesia de la ca-
lle de la Flor. 
" G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 8 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el expediente sobre proyecto de re-
forma de Reglamento para ingreso, ascenso 
y obligaciones de los individuos del ramo fa-
cultat ivo práctico de las minas de Almadén . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden aceptando el donativo he-
cho por D. Antonio Gascón y Miramón de 
varias obras de gran util idad práct ica , dis-
poniendo se le den las gracias por su gene-
roso proceder. 
—Otra disponiendo se adquieran c)4 ejem-
plares de la obra titulada Organización Sánii, 
taria de los Ejércitos extranjeros, de la que 
es autor D . José Gamero Géunez. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
fallecimiento. 
A las once de la mañana do nyer, falleció 
el doctor Sañudo , catedrát ico de Patología 
métlica, y persona que gozaba de excelente 
reputación v grandes prestigios. 
—También falleció íiytr la señora doña 
Concepción García de Torres. 
Vlajef. 
Ueg-iron: de Santander, 1). Alfredo-do la 
iarma; de Par ís , los duques de Al iaga ; de 
;,,ilbao, los condes del Real Aprecio. 
[fe Hiarrit/. maivhó á Par ís , la marquesa 
le Vistabella. acompañada de i>us hijas. 
Aovillada «n Valencia. 
VALENCIA 8. 
Hoy se lidiaron en esta Plaza seis novi-
llos de la ganader ía de Mateos, que resul-
taron bastante mansos. 
A pesar de lo desapacible de la tarde, 
hubo buena entrada. 
Nadal, muy valiente en los quites y muy 
mal con el estoque y la muleta. 
Monteriz, valiente al matar, pero poco afor-
tunado con la muleta y la c/ipa. 
E l debutante Ramírez , juésimo desde el 
principio al fin. 
Gobernador qu« casa. 
ORENSK 8. 
Ha cesado en su cargo de gobernador el 
Sr. Rojas, por haber sido destinado al Go-
hit 1110 civi l de León. 
Hoy saldrá para Madrid. 
Se encargará interinamente del cargo el 
presidente de la Audiencia, Sr. Prendes. 
Nuevo secretario de Audiencia. 
BüRGOS S. 
Se ha posesionado de su cargo de secre-
tario de esta Audiencia el excelente perio-
dista, autor dramát ico y notable juriscon-
sulto D. Rafael García Valdt's. 
Los periodistas organizan un banquete en 
su honor. 
Funerales por los muertos en campafla. 
ZARAGOZA 8. 
Mañana se celebrarán solemnes funerales 
por las almas de los oficiales y .soldados 
muertos en campaña . 
A l acto están invitadas todas las autori-
dades. 
Alcalde que dimite. 
CARTAGENA 8. 
Ha dimit ido el alcalde de esta población, 
á consecuencia del movimiento operado en 
la política local con motivo de la unión de 
los romanonistas con los bloqui^tas de Gar-
cía Vaso. 
Las escuelas de Amposta. 
TORTOSA 8. 
NCon solemnidad y entusiasmo se han inau-
gurado lajj escuelas de Amposta. 
Asistieron á dicho acto los diputados por 
la región, el gobernador c iv i l de la provin-
cia, los alcaldes de Tortosa, Reus v Ampos-
ta, representaciones del Cabildo, del Ayun-
tamiento, el delegado del Obispo y el canó-
nigo I Jópez . 
Pronunciáronse discursos patr iót icos y Se 
dieron vivas al Rey y á Amposta. 
E l pueblo está adorjiado, y á la entrada del 
mismo se han levantado arcos de tr iunfo. 
El edificio de las escuelas es sol>erbio, gran-
dioso é higiénico. 
A l banquete celebrado para festejar el 
acontecimiento han asistido 150 comensales, 
reinando entre los asistentes animación , fra-
ternidad, patriotismo y cultura. Leyóse al 
final el decreto del ministro de Fomento, 
relativo al proyecto del puente sobre él Ebro. 
Han llegado muchos forasteros, el Orfeón 
Tortosí y representaciones de las Éscuolas 
de sordomudas de Chile. 
Pidiendo escuelas. 
VALENCIA 8. 
En el frontón Juan Mena se ha celebrado 
un m i t i n para pedir el que se aumente el 
número de escuelas eñ .Valencia. 
A.sistieron á dicho acto representantes de 
la Normal , de la Escuela db Comercio y de 
la Universidad. 
—Ha llegado el Obispo dimisionario de 
Colombia, fray Simón Rodenas. 
La primera.piedra, 
PAI.VA I>K MALLORCA 8 
En la ciudad de Celaní. é e ha verificado 
Primeras tenientes D . Juan García Eguren, 
al regimiento de Saboya; D. Manuel Mart ín 
OnU-vás, al de Soria ; D. Antonio Naranjo U 
món, al de Las Palmas; D. José Falacias A l -
dea al de San O u i n t í n ; D. Ramón Partlett 
Zaldívar , al de Reus; D . Luis Alvarez de So-
tomayor y Alvarez de Sotomavor, al de re -
tcán ; D . Emi l io Moreno Aguilera, al de As-
turias; D. Ramón Saleta Goya, al de Gui-
púzcoa ; D . José Gutiérrez Rodr íguez , al de 
Gerona; D . José Gómez Carbó, al de Soria ; 
D . Nicolás Chacón Manrique de Lara de la 
Calcada, al de Saboya. 
Segundos tenientes D . Alvaro G a ñ ía Pola-
vieja y Castrillo, al de l lorbón; D . Rafael 
Cibantos Navas, al de Mcl i l la . 
Segundos tenientes (E. R.) D . José Arbós 
Ventura, al de A l c á n t a r a , D . Julio Travesí 
Rebolledo, al de Ce i iño la ; D . Narciso Jime-
no Paxas, al de Tarifa ; D . Mario Carrión 
Plázquez, al de Soria, y D . Juan Arribas Re-
vi l la , al de Saboya. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el cemandante de Infantería 
D. Cástor Elviro. 
T A R D E S AM£[JAS 
A V E R E N E L 
N O T I C I A 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progresa, 5» principal . 
Hoy lunes, de seis y media á ocho y me-
dia dará su conferencia sobre . I /g i s lac ióm 
Social española», D . Carlos Mar t ín Alvarez. 
XQ1 saaojoar VINO PINEDO 
Según anunciamos oportunamente, cele-
bróse en la tarde de ayer en el Ateneo la 
i i iau^iuaeióu de las conferencias que sema-
nalmente ha de celebrar la seeeión de Lite-
ratura acerca de los jKXítas castellanos. 
Para abrir boca —valga la frase luyó unas 
cuartillas el Sr. Ik-navente, l amentándose 
del hastio que en E s p a ñ a suele causarnos 
todo lo serio, buscando distracción en cosas 
fútiles, por evitarnos latas, escuchando co-
sas que merezcan la pena. 
El Sr. Amado dió lectura á un trabajo 
sobre Juan de Mena, bocetando con mucho 
acierto la Corte de Don Juan I I . Después 
leyó varios versos del insigne poeta cordo-
bés y un í rugmento de su poema E l labe-
rinto. 
El Sr. Pena vente, en unas cuartillas, de 
prosa magistral, habló de San Juan de la 
Cruz como poeta. Señaló la diferencia entre 
ascetas y místicos, y comparó al autor de 
Noche oscura del alma con el Beato Juan 
de Avi l a y Santa Teresa de Jesús , diciendo 
de esta tr i logía que eran las únicos repre-
sentantes de nuestros poetas míst icos . 
Di jo que San Juan de la Cruz, más -que 
la mariiK>sa que se quema en la luz, era la 
propia llama, y te rminó diciendo que era 
menester ensanchar el alma de amor. 
De Bretón de las Herreros se ocupó Enr i -
que de 1« Vega, que, con una gracia lina 
y amena, nos dijo de la vida de Bretón, de 
su facilidad para versiñear y de cómo el 
gran poeta quedóse sin un ojo. 
Los conferenciantes fueron muy aplaudi-
dos. 
Todos los concurrentes salieron muy sa-
tisfechos de la laiv. 
V volverán el p róx imo doradngo á disfrutar 
de nuevo la amenidad de estas interesantes 
conferencias. 
Hoy lunes, á las seis y media de lai 
tarde, dará D. Vicente Uiiiit)érez en el Ate-
neo La cuarta conferencia de su curso, or-
ganizado por el ministerio de Ins t rucción 
pública, acerca de «La arquitectura c i v i l 
española en la Fdnd Media y en el Renaci-
miento». 
l ia rá uso del aparato de proyecciones. 
Hay tribuna pública. , 
¡¡NEUI^ASTÉlSlICOSn 
¿Queré is curaros? ¿Oueré i s sanar? tvu 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. I .s;nl la neurastinn de G. R. Chorro, 
especifico p u miado en la l íxpos ic ión Inter-
nacional con la m á s alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
péselas fia.-vo, Depó.-rito, Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá, y, Madrid. 
Usar el ALCODENTAL es conservar la dentadura. 
Por iniciativa de la Sociedad de depen-
dientes de comercio de .Salamanca se ha d i -
rigidO un mensaje al ministro de Instruc-
ción pública, pidiéndole que nombre comi-
sario rc^io del Conservatorio al ilustre maes-
tro compositor D. Tomás Bretón, hi jo de 
dicha capital. 
líl documento va autorizado por centena-
res de firmas, que significan la representa-
ción de todas la.s clases sociales. 
Una Comisión de dependientes de comer^ 
ció vendrá á Madrid para entregar perso-
nalmente el mensaje al ministro. 
L A JUVENTUD CATOLICA 
Dentro de unos d ías t endrá lugar efi Fe-
rrol la «Fiesta de la Vir tud y el Trabajo», 
organizada por la Juventud católica de aque-
lla ciudad. 
Será mantenedor, el elocuente diputado 
tradkionalista D. Juan Váxquez de Mella, 
á guien se preparan diferentes agasajos, en-
tre/cllos un banquete i^pular , al que con-
cu/ r i rán numerosos comensales. 
' L a fiesta Se celebrará en el Teatro Jo/re. 
IConcurrirá á ella el i lus t r ís imo señor Obispo 
_ j de Mondoñedo, que bendecirá después de la 
hoy, el acto de la colocacidii de la primera fiesta, la bandera que á la Juventud cató 
piedra, para censtmir la estación etnológi 
ea, costeada por el Gobierno. 
Asistieron las autoridades, numerasas Co-
misiones y mucho público. 
Una Asamblea. 
COHUÑA 8. 
Hoy, se ha celebrado la Asamblea regional 
de oficiales de secretar ías judiciales. 
Acordaron reproducir las conclusiones vo-
tadas en la Asamblea Nacional de Zaragoza, 
consistentes en que se les abone el §ueldo 
por el Estado y sean incluidos en escalafón. 
A L¿S SEÑORAS 
Antigua casa E . M a n t r a n a (^ntes Pj.n Santa 
Cruz), li»y, A t o c h a , 3, frente la igietia S a n t a 
C r u z . L a Moda E a p a ñ a l a . Novedades en 
confeccitnes. Lanería: cartel de vestido nove-
dad, desde 9 ptas. Abrigas, último» modelos 
desde 20 pesetas. 
Información militar 
Supremo de Guerra y Marina. 
En la semana p róx ima se ce lebrarán las 
siguientes vistas: 
Lunes 9 -- Sala de Marina: Causa contra 
el paisano E. Z. y otros, por delito de con-
trabando. Ponente, Sr. J iménez. Defensores, 
vSres. García Butrón y García Paad ín . 
Jueves 12.— Sala de Justicia: Causa contra 
el paisano C. R. V . y otros, por insulto á 
fuer/.a armada. Defensores, señores capitanes 
Eubián , Gi l , Ouintana,- Esparza, Egea y A l 
faro 
Viernes 13.—.Sala de Marina: Causa contra 
N . A . , por acumulación de faltas. Defensor, 
segundo teniente Sr. Domínguez .—Causa 
contra el cabo de cañón M . R. por acumu-
lación de faltas. Defensor, segundo teniente 
Sr. Kermúdez. 
putinot. 
En Infanter ía : 
Coronel D. Eduardo Pérez y Ruiz de Valle-
jo, á desempeñar el cargo de sargento mayor 
de la plaza de Pamplona. 
Tenientes coroneles D . Francisco J iménez 
Arroyo, al regimiento de Mel i l la ; D . Francis-
co Sosa Arbelo, al de Africa ; D. José Gosga-
ya Gómez, al de Isabel 11; D . Carlos Peñue-
las Calvo, á desempeñar el cargo de secre-
tario de la Subinspccción de Las Palmas; 
1). (. arlos Tuero O'Donnell, á s i tuac ión de 
excedente en la primera r e g i ó n ; D . Pablo 
Valero Paraíso, á la de I l e l l i n . 
Comandantes D. Kduardo Pérez Ampudia, 
á la caja de Cuenca; I ) . Roberto Zaragoza 
I.eón, á la reserva de Logroño ; D . Ar turo 
Bacpiero Ramos, X la de Montoro; D . Fran-
cisco Alvarez Andreano, á desempeñar A 
cargo de secretario del Gobierno mi l i t a r de 
Guipúzcoa; D . José Subirán Lspinal, á la se-
cretaría de la Snbinspección de M e l i l l a ; don 
Francisco García Paredes, á si tuación de ex-
cedente en la primera r e g i ó n ; D. Miguel Es-
pina Calandria, á situación de excedente en 
la tercera región ; D. Pedí rico Morazo Mon-
je, á situación de excedente en la primera 
región. 
Capitanes D . José Klías Soms, á Somatenes 
de Cataluña ; 1). Apolo Lagarde Leyva, al de 
Galicia ; I ) . Aureliano Sauz Gracia, al de Co-
vadonga; 1). José Meléndez Bonet, al regi-
miento de Covadonga-t D. Julio Castro del 
Rosario, al'de Valencia ; D. ICnrique Ruiz del 
Portal y Mart ínez, al regimiento de Ceuta ; 
D. Joaquín Martínez Sansón , al regimiento 
de Luchana; D. Domingo Herrera J iménez, 
al re^iinicnto de Alava ; 1). José del Río Jor-
ge, á si tuación de excedente en la octava re-
gión. 
Hca regalan las señori tas feirolanas, y que 
se ofreció á bordar la señori ta de Mari i io . 
El acto promete resultar muy solemne. 
C I C L I S M O 
EN LA CIUDAD L I N E A L 
Con mía tarde algo fría, se celebraron ayer i 
los anunciados festejos. 
E l programa estaba constituido por los si-
guientes números : 
1.0 Carrera pedestre. Copa de la Ciudad-
Lineal (cuarto a ñ o ) , 7 k i lómetros , en el si-
guiente recorrido: Paseo de Recoletos, pasan-
do por el de la Castellana, calles del Pinar y 
López de Hoyos, Prosperidad, carretera de 
Hortaleza y calle principal de la Ciudad L i -
neal, con llegada al velódromo, á la contra-
meta 2̂00 metros de nista). 
La salida se dió á las tres y diez, en el Pa-
seo de Recoletos. 
Había inscritc-s veint iún corr^ores. 
2.° Match, en tres pruebas (bicicletas), 
de los conocidos córrederes Monis-Pérez y 
Duce, por puntos (tres vueltas cada prueba, 
1.200 metros.) 
3.0 Gran concurso de foot-ball, copa Ciu7 
dád Lineal (posesión definitiva)^ entre los 
primeros equipos de l i s Sociedades: f " » I I | 
Foot-ball Club. Español Foot-ball Club, So-j V—J B t / 
éiedád Gimnástica Española y Cardenal Cis- " " ' 
E L S E C E S O D E A Y E R 
01 m i Díl C U Í N 
Pedro Barrio Yunta, de treinta y cinto 
años, soltero, a lbañi l , natural de Tarancón 
(Cuenca), cayó ayer bajo el cucihillo de un 
emuinal de profesión, llamado Tomás ( ion-
zález (a) Bt l'alelo. 
liste, cpie bacía seis d ías que había termi-
nado de ext inguir una condena de presidio, 
lle^ó á Madrid, l iosptdándose en el domicil io 
de Pedro Barrio, situado en la «Casa del ca« 
brero» (barrio de las Injurias.) 
El Paleto, no respetando la propiedad de 
aquél , que á pesar de sus antecedentes, le 
babía recibido en su hogar, cogió, al poca 
tiempo de utilizar el hospedaje, u n par de 
botas de Pedro, y las empeñó por la mnt idad 
de una peseta cincuenta cén t imos . Observó 
Pedro la falta de las botas ayer por la ma-
ñana y hubo de entablar conversación con B l 
Paleta acerca de las mismas, confesando éste 
el hecho cpie con ellas había realizado y -a 
cantidad tbtenida. 
A l conocer el dueño de la casa la acción de 
quien tan en mala hora había admitido en 
su comp iñía, le recriminó JKU». su proceder, 
siguiendo á esto una disputa seria, que ter-
minó sin nasar de la discusión verbal, viva 
y acalorada. 
Pasó el día sin incidente alguno, y al lle-
gar ía noche, suscitase de nuevo la cuestión 
bne va parecía apaciguada, entre uno y otnj 
de los protagonistas. 
El- licenciado de presidio puso t é rmino 1 
ella, diciendo en SOn de paz, y mostramlo 
apara ules deseos de concluir definitiva y 
aiuisLOSaincnte la reyerta: 
—¡Vaya , esto está acabado, hombre? N o r i -
flamea más , puesto (pie lo hecho ya no tieno 
remedio, y vamos á tomar por m i cuenta 
anas copas.. 
Pedro Barrio, de carácter benévolo y da» 
do á- la templanza y á la concordia, no ne» 
cesitó más para estimar el asunto acabado, 
y contes tó: 
- Por m í ya es tá hecho. 
- Pues vamos. 
—Vamos. 
Y dispuesto de buena fe á no hablar más 
del caso, salió de la casa, seguido á m u y 
poca distancia por su interlocutor. 
Mas no había andado diez pasos en la ca-
lle, cuando E l Paleto, ap rox imándose A él 
sigilosamente, le hundió un tremendo cuchi-
llo en el costado izquierdo, haciéndole caer 
al suelo enmedio de un charco de sangre. 
Knterada del hecho la Guardia c iv i l del 
puesto inmediato, intervino, haciendo con-
ducir al herido á la Casa de Socorro sucur-
sal del distrito de la Latina, donde fué re-
conocido por el médico Sr. Barrera y el ayu-
dante Sr. Jimena, quienes le apreciaron una 
prefunda herida en el costado izquierdo, quo 
fué pronosticada de grav í s ima . 
Hecha la primera cura, fué el herido tras-
ladado al Hospital Provincial. 
El agresor no ha sido detenido. 
ñeras , por eliminatorias (tres partidos). 
a.0 y ú l t imo. Gran carrera de t ándems 
(diez vueltas, 4.000 metros); 
El resultado fué el siguiente: 
Carrera pedestre: ganó Ezequiel Montero, 
que hizo el recorrido en veinticuatro minu-
tos dos quintos. 
Match: en lugar de Pérez, que no pudo co-
rrer por indisposición, lo hizo I^eblanc, que 
fué el vencedor. 
Eool-ball: ganó el Madrid, por 3 á 2. 
Tándems : venció el equipo. Villada-Torres. 
I D E 3 B I L B A O 
L o a p a d r e s de l a s v í c t i m a s . V a r i o s 
a o u s r d o s . 
BII.HAO g. 
Los padres de las víct imas han celebrado 
una reunión, acordando pedir al gobernador 
la clausura de los locales de espectáculos 
que le han denunciado, por carecer de con-
diciones de seguridad, y solicitar de las se-
ñores La Cierva y Soriano que les ayuden 
en la campaña que han emprendido en la 
Prensa local para que se exijan responsabi-
lidades por la catástrofe y se haga un re-
parto de socorros por partes iguales entre 
los padres de las v íc t imas . 
Estos no han renunciado á pedir á D . Ja-
cinto Benavente que patrocine el proyecto 
de erigir un monumento á la memoria de 
las v íc t imas por suscripción nacional entre 
los n iños de las escuelas. 
A s a m b l e a de d e p e n d i e n t e s de s o -
m e r o la. 
BILBAO 9. 
Los dependientes de comercio han cele-
brado hoy una .Asamblea, en la que acorda-
ron persistir en la campaña emprendida á 
favor del cierre de los comercios á las ocho 
de la noche. 
Se pronunciaron varios discursos, y reinó 
ol mayor orden. 
Hsta inadmigada han telegrafiado al señor 
.•onde de Romanones, pidiéndole que se 
i pruebe eu breve la ley reguJadora de la 
jornada' de trabajo. 
R i ñ a . 
Fu la costanilla de los Angeles, riñeron 
ayer larde, por antiguos resentimientos, tói 
panaderos Carlos Amena Alvarez, de diez 
y ocho años, y Juan Báez Villalba, resultando 
el primero con dos heridas inciso punzaiites 
en el costado izquierdo y en la región dorsal 
dyl inisino lado, ambas de escasa importan-
cia que le produjo Carlos con una navaja de 
pequeñas dimensiones. 
K f herido fué curado en la Casa de Socorro 
del distrito, pasnnd(; á su domicil io, y el 
agresor detenido y conducido al Juzgado de 
guardia. 
Robe de un b o l s i l l o . 
Fu ocasión de hallarse oyendo misa ayet 
mañana cu ta iglesia de San Salvador doña 
Josefa Bello Echevarr ía , le sustrajeron un 
portamonedas que llevaba en el abrigo1, el 
oue contenía un billete de 100 pesetas, tre.^ 
dnros en tres piezas, das ajustadores de 010 
y tres sortijas de gran valor, cadena y reloj 
de oro, un rosario y hasta... la cédula per-
sonal. 
Doña Josefa presentó la denuncia en la 
Comisaría del d is t r i to ; pero ¡ a y ! que se 
quedará sin portamonedas, á pesar de la crea-
ción de la Dirección de ía Policía. 
S U D A M E R I C A 
POR TELÉGRAFO 
E l S e n a d o b r a s i l e ñ o . 
R í o JANEIRO 8. 
E l Senado ha tomado en consideraaYm 
una enmienda autorizando contratar oficia, 
les ingleses p a n qúk instruyan á la mari-
ner ía brasi leña. - ' v >! 
E l S e n a d o a r g e n t i n s . 
El Senado ha autorizado la fusión de la* 
Compañías de ferrocarriles del SxuU, {,- á 
•ondicion deque se construvan las l íneas de 
•Olores a Ajo y se conceda una rebaja det 
50 por 100 en las tarifas de transportes de 
natenales destinados al Gobierno ó expe-
lidos por él. 
Lunes 9 de Diciembre de 1912. £ L l^m C . J E . E 3 A i c u 
A ñ o I f . - N d m . f O ^ 
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,̂ 0,. I'iozan o:i eoiti aáb..nas, un 
iuo y f j y i í oru i rioi t, romo puo te vorso'por Jos osetparatea do «atoa 
E e l i g i s a s 
Sanies y cultos tío hoy. 
San Ro-sii' Obispo y már-
tir; Santos P. <in'. rfaceso, Ba-
BÍUHO y i 'nant'vo, th&itirea; 
SaüUw Pn . ; o, Bifo y Jfftiáa, 
Obispos, y Étáittie I^H-ÍUIÍA y 
Valeria, yírg9n« y m&^uos. 
L a mi^i y ófitító divino son 
do la Iníraj>cta.va, con rito m-
midoblc y oĉ ot a zu l . 
Envolturas con aioto prcndai, por 3,50 
Tociuill: B pumo á mano, gr.'.ndos, par • 1.55 
Chalecos hayona, por 1/0 
Camiaja franela doa pelos, caballero, por I . i5 
Mamonea iodo lana, gran Umaño, por 4,50 
Fajua lana oballero. IJS más grandes, por 1.50 
M'.ntaa buen tamaño, por 0,76 
Medias negras, medin docena, por • • . . . 1.75 
Camiaetss punto invierno, por 1,!5 
Frjne lca para vestidos, por 0«S<' 
Camibas buena 4ele, por 0,55 
A l m a c e n e s de l a P u o r t a de l Sol , 15, en^teetamontaria 
t •n. r¡ ritii.i^afi de 
i;:ii,iit.i l lowus).— 
!ií>\riia ú la In 
di< iUldo > u ia m i 
! . • dicx, el jmdr t 
y¿, y todas la,--, tur. 
modia , don 
!a liatina i 
Contináa u 
macula<l;i, i •' • uju 
aa mayo)', á Ijiá di 
Mariano I .<•) . 
dos, á hus < uáttó y 
Angel Taizaro. 
Iglesia del Sapeado Corazón y 
San FroccisOO (k r>urja.—Prin-
cipia la novd'i v I la Inmacnla 
da; todofl los «lía*- í 1IW <)<'10 y 
media, lüjfn rezada y novena. 
Por las tr.r.i'..-. á Un ciuoo, 
pixdicará al pa4rfi Aiaido, y iK>r 
la ooclic, á las .fho, MI volverá 
á rezar la nov« n j , y pndit-iu-áol 
podre Florvmiuo l . a r ia . 
San Ildefomo.—Principia la 
novena á Santa Lucía, rozándo-
aa al auochwor. 
Iglesia Pontificia de San Mi 
guol.—Mm do (omunión ikira 
la Arclutofnuiía de las Alnuw 
Sw Pur^atoi io, á las ocho y rae 
dia, y por la tsfv ' '"^ cinoc 
y motlm, cVin Cmcú»». n»Hario y 
preces. 
Pai-rcHiiiia iK- la GóheepSífin.^ 
Continúív la novena que ompozi 
«I día 8 en b< jK»r de la Inioacu 
lada; todos los día£, á ios diez, 
mÍM éMérit^o ron Su- Divina 
Majestad, manilicsto, y >K>r la») 
tardes, á 1. m< «lia., des 
pnés do la estaciciii y ol roeiario, 
prrdicarií el Sr. Cal pena. 
Santa Háiljn:a. Idom ídem 
t/xloe los dí;^. á las once, misa 
eolemne, y ¡xjr las tordes, á las 
cinco y media, ^rodicñli D. Die 
go Tortora. 
Santa Malla {('ripta).—Idem 
ídem, pre<iiciinüo teátA las tar 
de», á las cnattQ y inedia, don 
iVrtiatilo Fernáiulvz. 
San Sol)as(ián.- Idem ulem, 
predicando, á 1;LS cinco y moflia, 
los días: SJ. i>. Francisco So 
lía; 10, D. Manuel Fernández 
11, el BMÍor c i i r n párroco: 12, <'l 
Sr. Carfaler.>: 1H. I), . l oó Si 
tenis; 14, D. .luán Falcó. 
Santiano.—Idem Hotn. predi 
cando, á las cinco y medía, los 
días 9, 10, 11, 12 y 13, D. . W 
Vigicr; 14 y 15, el Sr. Horba 
jero. 
Iglesia do S»in Pedtvi (calle 
del Nuneio).—Idem ídem, predi 
cando jwr las tardes, á las cin 
oo, alternativamente, los sefiorefi 
D. Jvlio Gracia y D. Dionisk 
Sánohee Ron c-e ro. 
Coraendadci-ns de Santiago.— 
Idom ídem, pmhcando iH>r las 
tardes, á las cinco, nltomativa 
monto, 1.x; padres José Gafo j 
FiVHlán Casilpi ;>'. 
Capilla dol SantiVimo OrisU 
de la Salii<!.—li'oin íilein. 
dioando jjor las tardes, á las 
cinco: el día 9. el Sr. Gonzá. 
lez PaTvia: 10, n y 12. D. Leo 
niso Santiago 18 y 14, don 
José CarnaJide. 
Don Juan de Alarcón.—Idem 
ídem, twaándoFo Î or las tardes, á 
lea seis, después del rosario. 
Iglesia de Noertrfl Señora d< 
la Conaolución. — Termina lí 
novena ú la. Inniaculada, lozán 




(Este periódico se publica con 
eensun --•--iAstlca.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, I I ) . 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, det 
sea una portería. 
Un ichaiittenr», un cobrar 
dor. un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones auel 
toa de albañil. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasicum de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todes las gusta» y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis uu momento en alha 
jar vuestras casas ron los cien mil objetos que os ofrece 
mos. a la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l i R E Y E S , 29 . 
V E L A S D E C E R A 
* . C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
, S S S t S S S ÜISS r̂ iia i 
L A VELADA E N HONOR j 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
D I S C U R S O S =1 
pronunciados por el Sr. Vázquta: 
de Melia, Padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon y D Angel He-
rrera, y los arlículos de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en e) solemne acto 
que EL DEBATE crganiio para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se celebró en ei tea-
fro de la princesa. Magníficos 
fotograbados 
n! 
EN EL DE "EL DEBATE" ( 
i 
V . 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
G I B ü -A. L T A . !R. 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO,. BÜEHOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, eoi vicio y 
rapidez; cooina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos do des infección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tiiín-a ó buque todo eB viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apastado núm- 11. Despachos: I r ish Town, t iúme-
po 17, y Puerta de Tierna, núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P l i m » " 
O B R A S Q U E o 
EN E L 
V E H D E K 
m a m dé EL BEMTE 
P030t«3. 
«Las Antiguas Cortos y ffl Mo-
derno Parlamento» , por M. de 
Bofarull J 
( nriosidades de O. Limk». . . . 3 
(L0S Trapenses» , por Elpidio do 
Mier .* * * ^ 
«La Reve lac ión» , conferencias del 
P. Denisa, en San Ginós. . . . 2 
^Cantos á la Tradic ión», por Egus-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió. . 2 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . » 
«La Ciencia Tomista», publ icac ión 
mensual por los I T . Dominicos. 2 
«Filosofía de ia Bel leza», por Anto-
•nio González, padre Dominico . 5 
«Las Grandes Instituciones del C a -
tol icismo», de Severino Azuar , 
«La Hero ína de Caste l l fort» , . . . 
«Bocetos Tradicionalistas» . . . 
«Carlistas do Antaño» 
«Príncipe heroico y soldados lea-
les» . . 
«Cruzados Modernos» . . . . . . 
«La enseñanza social de Balines y 
la Encícl ica Rerum N o v a r u m » 












A S T U R I A S 
T e n g a s e l a bo le f lo e n p o s i c i ó n h o r i i o n l a l 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a C L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
m i T i B O S TILIEBES l l l M M 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada «n los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la eorrespondencla: VIGENTE TENA, escultor, Yalmcia. 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
O « H A S Mantas. Mantonti. Franelas do lana y uBVli lu 10 do algodón. Pafierin. Géneros blancos. 
' Idem de punto. Trajea de lana pura.in-
oncogiblee verdad, mnroa «WoUejr*. Tapices de nudo á mano 
de la antigua ezan. Vidal, de Palma, fundada en 1721. 
H I J O S D E A. C A N O S A 
AMTldlTA Y Í M < A CANA 
Caloríferos para petróleo 7 alcohol, c i l i e n t a p í é s para co 
che 7 c ima, nriíoulos para chimeneis, braseros, flltros, jaulas, 
aparatos para alumbrado 7 baterías de cooina. 
GRANDES NOVEDADES 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 912.—Gato, 2 . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuBervicio parí una sola familia 7 un solo domicilio, 
hasta ae's personas 7 100 kilogramos de equipaje, á Iza esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ • « • ^ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estr.bleoido esta Casa en la calle do Alcalá, nutn. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el doapncho de las Oompañías, pot encontrarse 
grandes ventajas en j l serv icio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten-
eion sobre es e nuevj 
reioj, quosoguramon-
t o s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora flja de no-
che, lo cual se consi-
gue eon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á espillas, oto. 
Ka te nuevorolo] tie-
ne en su esfer.t 7 ma-
nillas una composi* 
elón R A D I U M . — R a 
ü i u m , materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años 7 que 
aoj vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos ae h 1 podido 
eonseguir api icario, 
en ínfima cantidad, 
sobre l is horas 7 ma-
nillas, que permiten 
ver porfeotameate las 
horas de noche. .Ver 
esto reloj en In obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
G r a n fac i l idad da la C a s a á los s e ñ o r a s s a c e r d o t e s 
8 
COiiSES 
Deado los más modestos á 
los do más lujo. 
Prec iose tn <-<>in|i«l«iicla. 
9, Bordadores, 9-
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
PtM. 
En caja niqusl con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina txtra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
H n 5, 6 j 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e una r e b a j a d e n n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
¡ iSoñores Anuncianfesll 
Podid tarifas gratis en la Agencia do 
J O S E D O M I N G U E Z 
P l a z a d e M a t u t e , 8 , 2 . ° d c h a . M a d r i d 
7 encontraréis descuentos desconocidos en artículos 
industriales, anuncios, esquelás de defunción, novena 
r ios^n i versarlos, vallas, telones 7 on toda ciase de pu-
blicidad. Agencia directa para los anunciosluminosos, 
tr ¡naform ibics, d é l a Puena dol Sol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
? 
t i m i í K i i t j i i m s M s s í S D m 
Por 7,90, un trajo fleo paño 7/4 ancho. 
Por 1>,75, un traje rico paño extranjero. 
Por 7,50, un traje Una superior. 
Por 7,60, un traje gran i té. 
Por 8,7i, un traje jorga dibujo. 
Por 10,60, un trajo jerga diagonal. 
Por 2,96, una falda plisada confeeoionads. 
A Imacenes de l a P u o r t a de l Bol , 16, en t e s t a m e n t a r í a . 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fede rac ión CatoSico-
Ag^aria de la Provincia, Círculo Ca-
tólico, Falencia. 
C A S A L . D I E Z G A L L O 
Sus chocolates 7 cafés son los más solicitados por el públ i 
00 de buen gusto. Probadlos. 
Cos tan i l la do ios Ángeles, 15.—Telefono 1.852. 
Todo bien guisado y 
bien presentado. Con 
los utensilios de cocina 
irrompibles especiales de 
esta Casa. Bater ías com-
pletas á 50 pesetas. 
Cafeteras de todos sis-
temas, desde 60 céntimos; 
flltros esterilizadores para 
agua, á 3,75; filtros cléc 
trieos. 
Ca le facc ión por pe-
tróleo, nuevos modelos, re-
gulables, transportables y 
económicos; calientapiés.| 
calientamanos, etc., dej 
agua, alcohol, mariposa,: 
brasa y eléctricos; mucho: 
sistemas, desde'una pese-i 
ta.—90 modelos de jauhr. 
Precios fijos y baratos. 
Antigua Casa Marín.— 
12, Plaza de Herradores, 12, 
esquina á San Felipe Ne-
ri. (¡ojo!) —Unicamente 
Marín. 
GOTAS DE 0RC 
Lo mejor para todas las en-1 
fermsdades de los ojos. Frasco 
7 nuentagotis, 1; por correo,; 
1,50 pesetas. Fnrmacia: 
t l c tur la , 4t, MnUrid. 
E L D E B A T E 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
tedas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por Inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
SEÑORA franOOSa, dará |(C. 
H oes. Precio módioo. lluíióu on 
oetá Adî  niiHlrnción. 
L E CCI oTÉr"do"7>ii¡¡^7 Mu-
tiim y luboroH, á domicilio {, 
casa. Fueucurrul, 10, S.0, 
lorecln 
NECESITAN j n A B A J O 
JOVEN imuwtro, ain título, je 
ofroco para cologip católico 
lerrionos i domicilio, familiab 
atólicnj». Pocns prctcnHioncs: 
¡ indi «lo Gorreoe, poftal uúm*-
m L. 601.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctiru, da leccionub 
do primera y «ogunía m s o ñ i a 
zt\ h domicilio. Ilaeón, PrlnciiA 
7. principal. 
SEÑORA portugués», cntóli 
ca y joven, ofrócoso para dama 
Jo compañía, ama do gobierno, 
para niños o cofitura. Escribir i 
María Osorio, San Marooe, 30, 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 añOH, ofrece 
servicios on provincias ó on 
«xlranjoro, como proíoeor, ca-
pollán particular 6 cargo com-
paciblo dignidad. 
Informeo on osta Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por oposición, 
'!•> años do edad, ocuparía ho 
rus libres, modeeta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Molí 
nolli, oficial do Gorreoe, Madrid 
P R O F E S O R católico do pri-
moru ousoñanza, con inmejora-
ble raíorenciae, so ofroco 4 fa 
milla católica, para eduoar ni 
ños, oficina ó secretario partí-
cular. Fernando do 'a Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION eolieita eoflo-
ra entendida en todot; los quoha-
cereA do una oa^a. Razón: Ra-
faol Calvo, 5, y Lagasca, H , pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joveu, oo ofro-
para acr/mpañar nifíoo, es 
cntorio particular d cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral, 1C2, portería. 
PERSONA crist iana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
se halla en '.a desgracia, HIIplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto añoe, ó instruido, una pía 
za do OAcribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referenciae. Ra-
són: Fuencarral, 139. 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para ol comercio ú otra clase 




P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. Stueses 3 meses 
Madrid. . . . Pts. 12 6 3 
Prevlncia» 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r 01 
Unión p o s t a l . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: Ídem. 2 » 
Bibliegrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
• • • cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 1D5 » 
J O V E N , poeoyendo conocí 
miontos teórioo-prácltcoe do te-
neduría de libroA, ofroco sus ser-
vicios. Inmcjorabloe roforenciae. 
Razón: el roverendo padro guar-
dián do padres Capuchinoe de 
Josús, de ««ta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica deedo 
joven, de servicio en caaos gran 
des, so ofreco para ooea aná 
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 6 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécoeo loo 
oionoB latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 8.°. derecha. 
J O V E N , do pueblo, oon bue-
aas refereneiaa, ofrécese do cria-
id > ó cargo análogo. Razón: Au 
guato Figuoroa, 16, prhnero. 
JOVEN diez y seis añoe, con 
buena letra y escribiendo 1 
máquina, ofrécoso para eocri 
bicnto on horas noche Pocos 
pretensiones. Lista Contóos, pos-
jtal númcro_CG2.!573. 
i JOVEN diez y nuevo añoe 
jemploado on ministerio, buena 
| letra, se ofrece lloras tardo, 
jpara oficina. Roferencias in 
'mejorables. Razón: Luisa Fer 
jnanda, 85, 3.°, izquierda. 
.LA SOLUCION, Carretas, 9. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
P A S A J E D E L A A L H A M 8 R A , NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
SEÑORITA católica, poseyen-
Ijilo á la perfección contabilidad, 
'conocimientos do mecanografía 
jy francés, oon título de mace-
'tra superior, solicita colocación 
Ion oficina, lecciones particular 
ivw, ó cargo análogo. 
Lista de Correof?, núm. 202. 
SEÑORITA de c o m p a ñ í a , ha-
llando francés, so ofrece para 
.icompafiar por l a m a ñ a n a , so-
17 ; 
Qorítaa ó niños. Infor̂ aea 
ick»rablcH. Tutor, 18, 4.°, 
rocha. 
S E O F R E C E Qripao, buen tu 
po, Nibicudo .su obligación, lia. 
ain: Augusto Figuoroa, 16. | 
S E O F R E C E |M)iitíi(» con iu-
mojorablea iníormee. Rozón: 
Augusto Figiutnvi, 16. 
AWA se ofreoo. liimejo« 
rul)lü« roforenciae. \Iberio Agu¿ 
lera, 12, 1.°, doiwba. 
JOVEN do oatoroo aúosi 
l)iuii;i»i icforencias, (¡o ofrecí 
para el couicrcio. Infi>rm(«< en 
la administración do cuto pe 
rn nl leo. 
PARA adiiiinislración ú <,trc 
(•Migo de coiiliiinza, .so ofituw oa. 
beuero católico, uiiciugont(| oc' 
tivo y con garantía. Aparta 
do. 619. (7» 
" E S T U D I A N T E familia di* 
tinguida, aceptaría ocupación. 
PDr nirxk'.sto que fuero; conoc? 
loiiLabilidiMl, mecanognifía, mú-
sica, oto. Lista, c é d u l a 1.785. (8) 
E N F E R M E R O distinguido', 
teórüo-práctico, oíréooHO parí 
asistir enfermoH particulaivs. S a 
ti^fiutorioH informes. Lista C a 
rroos. Postal n ú m . 955.757. (9) 
0FRECIN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunte indubtrial, con práctica 
y buenas referencias, se neceai-, 
tan. Razón en la AdminUtn* 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una üirvien 
U\ pretiriendo recién llegadi 
<lo iirovinciaa. Bolsa, 9, 3.* 
FALTAN aprendices do cha 
nista con buenas roferencias. Si 
pieferirán nuevos on el oñcio 
Santa Tornea, primuro, ebauu 
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslmas personas que nos re< 
mitán anuncios para esta sec. 
ción qu» en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman< 
das de «trábalo». 
A G E N T E práctico, m ofreol 
para casa importante. Razón' 
Sau FrancHOo do Paula 8, 1.* 
derecha. Oijón. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
RRAL.—No hay función. 
E 3 P A S O L . - A las 9.-Don Al-
varo ó la fuerza dol sino. 
P R I N C E S A . - A lae » (moda). 
L a nocho del .sábado. 
COMRDIA.-7 .0 liince «lo mo-
da.—A las 9 y 1/4.—Kl agua 
milagrosa y l<o cursi. 
LARA.—Tercer lunea' benéfico 
n-ristocrátioo.-A las 9 y 1/3 
(completa).—El kílométrino, 
Puebla de, las Mujeres (do» 
actos) y Sábado sin sol. 
A laa 6 y 1/2 (doble).—El nidí 
de la paloma (dos aotoe). 
C E R V A N T E S . — A las 4 y l / í 
Sociodaíl Jacinto Bonavonk 
(por invitación).—A lae 10 
(soncilla).—Cola fina.—A la4 
I I (doble).—Fortunato y Laí 
hazañas de Juanillo d do 
"Molares. 
C O M I C O . - A las 6 y 1/2 (do 
ble).—El diablo en oocho (d(jf 
actos).-A las 10 y 3/4 (do 
ble).— E l diablo en cocho 
(dos actos). 
l ^ E N A V E N T E . - D o 5 á 12 j 
1/^.—Socción continua do ci 
nomatógrafo.—Todos los día* 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinées infantiles 
con regalos do juguetes. 
R E C R E O D E . SALAMANCA.-
(Ideal Polistilo).—Villanuovn 
28.-Abierto do 10 á I y do J 
á 8.—Patines.—Sección conti-
nua do cinematógrafo do 5 » 
8.—Cambio diarijo do prognv 
ma.—Martes y viernes, moda 
Jueves, dedicados á los niños, 
con programas oapeciáles y 
carrera do cintaa.—Bilicto pa. 
ra patinar, una peseta.—En-
trada con dorecho á la seo 
ción continua do ccino». ••• 
cént imoe . - (Hay bar-patisso-
rio.) 
F o l l e t í n de E L D E I M T E (190) 
N i c o l á s N i c k i e b y 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
^ ¡ Bah! E l procuró asustaros, y segu-
rámente vos os habéis dejado asustar. ¿No 
es cierto? 
— A l contrario, yo fui quieu le asusté 
á él gritando ¡ ladrones y asesinos! Y a fe 
que hubiera tenido gusto de hacerle pren-
der bajo mi palabra, como un hombre que 
se había introducido en mi casa pidiéndo-
me la bolsa ó la vida. 
—¿Cómo es eso?—dijo Rodolfo mirán-
dole de través;—parece que estáis celoso 
de ese joven. 
—¡ A h !—exclamó Gride frotándose las 
manos y afectando reir. 
—¿Para qué tantos visajes, Gride? Te-
néis celos, y francamente... tenéis razón. 
— ¡ B a h ! ¡ b a h ! ¿Qué he de tener ra-
zón?, no lo creáis. ¿Por qué he de tener-
los? De ninguna manera. 
Pero el amante hablaba con cierto emha-
razo. 
—¡ Pardiez ! Reflexionemos uu poco— 
dijo Rodolfo.—Un viejo va á obligar á 
una joven ú duela su mano; se presenta á 
estq viejo' mu joven, buen mozo... Vos 
mismo me hitláis dicho que es un buen 
mozo. 
—¡ Bah ! no — contestó Gride refunfu-
ñando, i 
Creo que me lo habéis dicho—repuso 
Radolfo;—-pero en fin, un buen mozo 6 
no, el hecho es que se presenta al viejo un 
joven resuelto y le declara que su futura 
no siente hacia él más que odio. ¿Por (jué 
da este paso el joven ese? Sois tan candido 
que creéis que lo da por puro amor A 
la filosofía? 
—Sin embargo, no es por puro amor á 
mi futura, porque él mismo declaró que 
no había mediado entre ellos n i una pa-
labra de amor. 
—¡ A h ! ¡ El mismo declaró eso !—dijo 
Rodolfo con aire de desprecio.—Hay una 
cosa que me agrada en ese joven, y es 
el candor con que viene á daros el consejo 
de tener cuidadosamente guardada bajo 
llave á vuestra... ¿cómo decís á eso? íx 
vuestra pollita. En venhid es una empre-
sa gloriosa robar esa Eftetia á un joven que 
os la disputaba; es muy - ; ioso para un 
viejo. Ahora resta, y este es lo principal, 
no perderla, una vez hecha la conquista. 
—¡ Qué hombre ! ¡ Qué hombre este Nic-
kleby !—exclamó el viejo Gride afectando 
en medio de sus angustias, hallar suma-
mente graciosas estas chanzas.—Eso, eso 
es; ahora resta no perder la conquista, lo 
cual no es difícil, ¿ch ? 
—De ninguna manera—contestó Rodol-
fo con sonrisa irónica.—No h¿iy un hom-
bre en el nunulo que no sepa cuán fácil 
cosa es aguardar á una mujer. Pero de-
jemos esto y vamos, que ya es hora de ce-
lebrar vuestra dicha. ¿Queréis pagarme 
ahora eso? De este modo os ahorráis de 
oeuperos de asunto tan-enojoso cuando 
sólo debéis pensar en vuestro amor. 
—¡Qué hombre este Nickleby! ¡Qué 
hombre tan superior!—volvió á decir Gri-
de para evadirse del compromiso del mo-
mento. 
—Y ¿por qué no? Yo supongo—repuso 
Rodolfo—que nadie os pagará el interés 
de esa suma de aquí al medio día. 
—Pero amigo Nickleby—contestó el 
otro mirándole con toda la sagacidad que 
€>odía expresar su rostro,—yo supon-
go también que vos estáis en el mismo 
caso. 
—Decid más bien que no traéis el di-
nero en el Ixdsillo; que no espendíais es-
ta proposición, pues de ol io modo no 
hubierais dejado de traerlo para satisfa-
cer el único hombre del mundo á quien 
tenéis el mayor gusto en contestar. Yo 
conozco todo esto, y puedo decir fine te-
nemos exactamente el mismo grado de 
confianza el uno para el otro. 
Y Nickleby frunció los labios con una 
sonrisa burlesca. 
—Ea—añadió luego,—¿estáis dispuestos 
á partir? 
Gride contestó afirmativamente, y sa-
lieron. 
En la puerta tomaron un fiacre que Ro-
dolfo había hecho venir oportunamente, 
á cuenta del novio, por supuesto, y se di-
rigieron á la residencia de la bella y tris-
te prometida. 
.Según iban acercándose, el viejo Gride 
sentía flaquear su cora/ón, pero su es-
píritu ya abatido, fué más que nunca so-
brecogido de espanto, cuando al entrar 
donde todo había de ser júbilo y contento, 
sólo encontró un lúgubre y pavoroso si-
lencio. 
La Cínica pStfona que allí vieron al prin-
cipio, fué la pobre y fiel criada, cuyo rostro 
estaba completamente desfigurado por ol 
insomnio, el pesar y las lágrimas. Na-
die salió á recibirlos y saludarlos en bien-
venida. 
Así, pues, los dos amigos se deslizaron 
furtivamente á lo largo de la escalera y 
entraron en la sala de espera como dos 
rateros, más bien qne como el novio v 
testigo de unas bodas. 
—¡ Pardiez !—exclamó Rodolfo hablan-
do cu voz baja á nesar suyo,—diríase que 
estamos más bien de duelo que de bodas. 
—¡Qué ocurrencias tenéis! Nada de 
eso. Estáis de buen humor. 
—¡ Bah!—contestó el otro con forzada 
sonrisa. 
—Buena falta hace—repuso Rodolfo se-
camente,—porque la cosa por sí misma no 
tiene nada de divertida. ¡Qué entra-
da tan triste y tan glacial! Pero ¡ ánimo. 
Amante, ánimo! no os abatáis por eso 
ni por nada. 
Despacio, hombre, despacito, ya ve-
n'i-. como todo sale bien. ¿Pensáis que no 
vendrá ella muy pronto á recibirnos? Ya 
vendrá, ya vendrá. 
. —Yo supongo que no vendrá hasta el 
último extremo, hasta el momento críti-
co—dijo Rodolfo consultando su reloj;— 
y todavía le queda media hora larga. De 
aquí allá procurad moderar vuestra im-
paciencia. 
—Ño, yo... «o estoy impaciente—bal-
buceó el amante;—no quisiera atropellarla 
por tóelo lo del mundo. ¡ Oh Dios mío! me 
pesada mucho. Tómese todo el tiempo que 
quieta. Su tiempo será siempre el nuestro. 
Mientras que Rodolfo fijaba en su tem-
bloroso compañero una mirada penetran-
te que le hada comprender que conocía 
tan bien como él mismo la verdadera ra-
zón ele aquella gran condescendencia, de 
aquella paciencia magnánima, se oyeron 
pasos en la escalera. 
Era el mismo Bray, que venía levan-
tanelo la mano con aire misterioso, y an-
danelo de puntillas como si hubiera allí 
algún enfermo cuyo estado exigiera el 
mayor silencio. 
—¡Schit!—dijo en voz baja.—Ha esta-
do muy mala esta noche pasada; yo es-
ix ralia el memiento en que estallara su 
corazón. Ahora se está vistiendo y llora 
amargamente en su aposento; pero está 
mejor, está mucho mejor. Está resigna-
da: no podemos* exigirle más. 
—Está dispuesta, ¿no es eso?—pregun-
tó RodoUfi». 
—Sí, s í ; en cuanto á eso no hay cuida-
do: está dispuesta. 
—Pero es de temer que nos entretenga 
con desmayos y otras flquezas de niñas, 
¿eh?—repuso el mismo Ñickle-by. 
—No—contestó el padre ele la inocente 
víct ima;—ahora pexlemos (iStar tranquilos. 
Le he hecho es ta mañana algunas reflexio-
nes y... Venid por aquí. 
Rodol fo fué c o n él á un extremo de l a 
sala, quedando el viejo Gride acurruca-
do en un rincón. 
En su agitación nerviosa el amante se 
entretenía con los botones de su verde-
boic l la , mostrando en la vulgaridad re-
pugnante de su fisonomía una expresión 
de ansiedad caduca, cuyas crispaciones 
anadian un nuevo horror á su decrepitud. 
—Mirad á aquel hombre—dijo Bray á 
Rodolfo en voz baja y con un sentimiento 
de disgusto,—miradle bien, y decidme Si 
no es una cosa bien cruel. 
—¿Qué es lo cruel?—preguntó RodcPo 
de un moelo ten inocente cxnno si no «. o.n-
prendicra nada absolutamente de la ob-
servación hecha por el otro. 
—Este pasamiento, hombre- contestó 
Bray.—¿Cómo me hacéis esa pregfctita? 
¿Por ventura no lo sabéis vos tan bien co-
mo yo? 
Podolfo se encogió de hombros, sin dar 
ctra contestación á la debilidad ele Bray, 
levantó las cejas y desplegó los labios co-
mo quien tiene muchas cosas que decir y 
las reserva para mejor ocasión. 6 que juz-
ga que la objeción que se le hace no me-
rece el honor de una contestación. 
—Miradle—repitió Bray,—y decidme 
ahora sí no e s cosa cruel. 
—No—contestó Rodolfo sin pestmenr. 
—Pues yo digo que sí—replicó Bray 
más excitado: es una cosa cruel, inicua y 
v i l 
Cuando los hombres están á punto de 
cometer ó autorizar una injusticia, no ea 
raro verles entonces expresar alguna pie-
dad por la víctima; creen en esto deseim 
penar un papel de virtud y de honradez 
que los ensalza á sus ojos por encima de 
sus insensibles cómplices. ^Es una tíspecie 
de protesta moral de los principios contra 
los hechos, que parece ponerlos en pa? 
con su conciencia. 
Hay que hacer á Rodolfo esta justicia, 
pues este género de disimulo hipócrita no 
estaba en sus hábitos. Pero sabía entraf 
en el ánimo de los que lo practicaban, y 
así dejó á Bray decir y repetir con la ma-
yor vehemencia que habían hecho entre 
los tres una cosa cruel, sin hacerle obje-
ción ninguna. 
Luego que se hubo desahogado, le dijo 
tranquila y hábilmente: 
—¿ No veis que ese hombre no tiene más 
que un soplo? ¿No veis su piel arrugada 
y seca? Si fuera menos viejo... no digo que 
no, sería una cosa cruel; pero en el estado 
de consunción y decrepitud en que se en-
cuentra... Escuchad, M . Bray: ese hom-
bre no puede tardar en morir, y en mu-
riendo queda vuestra hija hecha una be-
lla viuda, joven y rica. Que consulte hoy 
vuestro gusto, que mañana será el suyo 
el que consulte y no más que el suyo en 
la elección de otro marido. 
—Es verdad es verdad—contestó Bray 
royéndose las uñas visiblemente elisgusta-
^O-—Yo no he podido hacer nada mejor 
para ella que darle el consejo de aceptar 
esta proposición, ¿no es verdad? Yo os lo 
pregunto, Nickleby, vos que conocéis el 
múñelo. ¿No es verdad que yo he po-
dido hacer nada mejor para ella? 
— Seguramente. Y por otra parte, 
M. Bray, ¿no sabemos muy bien que hay 
más ele cien padres á dos leguas á la ri* 
(Se continuará,) 
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